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Compañía de zarznela y opereta :: Punciones para.hoy.Domingo 17 Septiembre , ,
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losittguctes para los niños a las eUatrO;,de la taras.. 
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jjít4̂ ,4̂ MÍ%l|l]el||iolérado, si no fomen 
Armenla.. Han̂  
alemanes au^
do la conciencia univor- -----—
"̂ ‘^4Te%v4e hombres han sido ase^'ffuid-'ie
ínillares ds^mujeros y de ni-* 
muerto de hambre, victimas 
metódico de extevmiáaclóii 
una vaza que los tarcqii odla- 
cuya, j r̂esencia oh íegJdúes qiie 
i <?oniddOr»hatt̂  *ao- 
lesta'lot!'al«ftBiano'É<'
£í áy ̂ dé Jatílo. dltlmô  un trlbdnál 
mUttawalemátt ---------------
Alemania^ despuéi de la guerra, míen-  ̂
t̂rap no l^ya sido castigada la muerte 
del‘capitán Fryátt Esta declaración 
terminante ha tenido eco. Algnnot 
aliados han sufrido'aún más que logia» 
térra las consecuencias de la brutali- \ 
dad teutpna. El jittesidente delCons^ct, 
— — — ha adherido ya a lá idoadft^
lH r; l ncondenaba a muerte al ][ compromisos y 
ĉapltájtt Fryatt por haber̂  intentado |; fuesen papel de
castigar a Alemania por su conductAí̂  
 ̂bárbara. Lós neutrales que no se hatt' 
r dejado dominar por las intrigas do-la 
i Kaitílt y que tienen un concepto clara. 
I del derecho no tardarán en aprobar, la > 
¿ actitud do la Gran Bretaña. v,
® Los pueblos qu« han̂  visto violad 
íai IB3WJS internacidtaales y pWotear 1oi|í 
loi tratados, como si
nchaya pique con la proa de su barco 
.[nu submarino teutón. La ejecución‘tu­
itivo lugar inmediatamente. El capitán 
,|Fryatt habla procedido de acuerdo 
MCon las instrucciones dirigidas a todos 
fies capitanes de navios merCautes por 
•M almirantazgo Inglés. El derecho que 
MU baréo de comercio tiene de coiñba» 
|tir en defensa prppia y de oponerse a 
la visita y a la persecución del enemi- 
' go está, además, utxiversalmenta recen 
rnocidotiy Alemania misma lo ha admi­
tido ua>: un doonmento, relativo alas
, •■'l", . ■■•. e* n'.'.'. ■ . .  Ti-.-* '• .la-
e esñraza, se preguntan
qué valor tendrán los convenios do la | 
paz futura si se demuestra;- que se pue- | 
de faltar a elloolmpunemonte. ¿De qu© g 
servirían lasf conferencias; y los acuer- 
dos entre naciones y cómo oar a las re* | 
laciones entre los Estados una base i 
sólida, si no existiera una sanción?
La palabra de las naciones, el valpr
de los tratados, y los principio  ̂ que 
son la base de la vida InteSí^cional y 
- la condición del progreso de ia Hu™»- 
i; nidad, han sido despreciados potf Ale*
" manía. Es inadmisible que esta regt*?-kSS*“ y •' MJUl t* WiA**A!>#S«efcSr.|. »W ASe**ww SO A10W **•>%•• •• , , .̂ .* . _ * a» ''
irosas, publicado en Junio Í*=sl6n hacia la barbarlo, que haría retro-
..lülÉ alemanes, en cambio, echan a pi- 
queü sin previo aviso, los barcos de to­
das las nadólos y después del acuer­
do conToiiEstados Unidos han añadi­
do, a pssafi de su promesa, 47 nuevas 
victiman̂  a la lista de los barcos neu­
trales dsitruidos por torpedos. Ahora 
mismo tenemos el criminsl caso del 
buqué español cLuis Vives», que es 
otro attopéilo más de los oametidoa 
por Alemania con España. El capi­
tán Fryatb sólo era culpable de ha­
berse defendido. Su condena y su eje­
cución constituyen un cripien cuya 
gravedad no puede atenuarse, alegan­
do que los alemanes han querido inti­
midar a los capitanes de barcos y ve­
lar por BU propia seguridad. .
Loa alemanes han arrancado de sus 
diogares. a los pobladores pacifícos de 
ias segloñes invadidas. Han deportado 
mujeres y niñas oon el pretesto de ha­
cerles trabajar en loa campos. Estas 
violaciones monstruosas de todos los 
convenios internacionales y de los 
principios más elementales de bumani*
' dad, son considerados en el Ii^perlo co­
mo actos buenos y justes. Un oficial ale? 
mán que refiere, en la Gaceta de Colo- 
n/a, las. evacuaciones de Lille que ha 
presenciado, siente que los soldados 
alemanes no hayan sido más violentos 
;4fperque>la,guerra más cruel es la más 
h]̂ mana.á Y  loa lectores de este rela- 
í to; aSjl.|ipÉb el periódico que lo publi 
Cd̂:¡.]nd’i,i|É̂ %ltremecen' anteestk' cínica 
conléiióp. ;̂  ̂te estas atrocidades, sen 
; '̂ ti[mb||fHPj||*dadero estupor. Loi ale' 
maUélAfitaban con que el terror 
acelo^ai'la victoria. ¡Qué error el
ceder al mundo a las épocas tombrius 
ds su historia, permanezca impune,
El castigo que colocará a Alemania 
fuera de la órbita de las naciones civi­
lizadas, mientras las violaciones del 
derecho de gentes y las atrocidades 
cometidas por los teutones para ate­
morizar a sus víctimas no reciben la 
merecida sanción, es una reparación 
que la conciencia humana" reclama.
Todos los aliados están de acuerdo 
een el Gobierno inglés, Es de dMear 
que no tarden en asociarse oficial 
y públicamente, por un acto solem­
ne, a las declaraciones del presidente 
del Consejo británico.
¥ida‘T0publieana
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y ESTR E LLA  SO LER
Hoy .«Quaco gy®K.6i©»''s,« «i1iíRCc.í?m«« 
Piaíéa 6 ptQs.; Butaca 1; 0'30.
Mañeas Lunas?, iebíáí ¿e í* bon'a baí- 
larittá eánáida Gísr̂ óa y la gímbl y her­
mosa canciouistft La F*sv<T?íta.
Moderno 9
(Situado en Martirio os)
Funciones' para hoy Domingo 17 
Tará*: a Ita 5. ■" N ioh'ü: d» 8 y 
mvdía a 12
¡Sorprendente ospisCiácult»!
STítrono do ía Muy eómic# aíĵ ts 
TQNTOLINI INFIEL
Bstrene W pe tonta,
-i*afiai''XrtBnor»acj«s" -
j(i8tr©Riw ®*« la «awssuEBoKiiai obra
I delargo metysjs. (aaás' do'hora y 
' media de duración) «■a la f?» mesa
I casa iísUans «Aquilaj lUalsda
i El secreto del ¿guilá negra
BCs'tren'o á-w .1» ehíwtíitsíísiaatt cinta 
POLIDdR  PETRIFIGADO
[Butaca, 30qt«.;)(O®»®í^ali 
Media, 15 id.;)(Media, 10
Su ta fanció» d» tard® ««  fifeFán
CINCO Casas dh dulces
D O N  J O S B  E C H E a A F t A . Y
w «Tc-« obohBxisar y sentir a multitudes oomptlestaa da 
Decíamoi siyer, al dak un» impresión I  contiene artículos necrológicos y , | cerebros y corazones muy distintos, y su teatro, 
sugerida poî Ma noticia? de 1»  déagra-̂  § tensas biografías de esta personaiiaao gtuaa, no tiene en la'historia de medio siglo" “O” --- . í‘::> “  -  a ... . < ___i_ w. leía ImitraB (!' -X— __ nr.Tv,r.a«AVa*1a ni An Aftirioci¿ que Ecbégaray había muerto ren- 
o dŝ sus años y de su gloria
Juventud Republicana
Por la presente, se convoca a los so: 
dos de número de esta entidad, para 
que asistan a la asamblea ffcneral que 
se ha de celebrar hoy Domingo, a 
las dos y media de su tarde, en nuestro 
local social, Beatas núm. 17.
Se ruega la asistencia puntual.
e1 secretario accidental, Lara Fer~ 
ndndes..
dido al pes
Inmensa. , ,  ̂ >
Ochenta y tildes, años había cumplido 
eü el mes de Marzo; y de Iq que fuésu 
vida, eU actividad, puede juzgarse por 
lo que de él decía otro gran literato, 
también perdido, por desgracia, para 
las letras patrias, Ensebio Blasco, en 
los signlentea párrafos:
«Eá en verdad, aBombroso ver a don José 
Eebegaray, a I08 setenta'̂  ¿iosaños, escribir sin 
cesar dramas y tragedias, de un vigor y una 
fféSoUrarque pneden envidiar Itt'títóhoff̂ jove'ties- < 
y para' lós que Vemos de cerca al gran dra­
maturgo, . es máS'asombroso aún yerle expli­
cando altas Matemáticas, por la tarde, en la oá- 
tédra del Ateneo; hablando y discurriendo só­
brelas cuestiones más graves del mpmwtO en 
la Cóihisión dé Beformas sociales; discutieildp
- -- gjj suma, no ene enla- iiBion» uw luouiy oigzu
insigne de*"la ciencia V de las letras í,' otro alguno que pueda comparársele ni en oan- 
patrlas, cuya muerte llora España en- '' «1 «n vnriflriRd. ni en úierza creadora,
tera, y co» ella el mundo civlUzadq.
Y  puesto ique: antea hemos citado 
las palabras que a la vida activa do 
Echegaray dediCó el malogrado e in­
signe poeta Blasco, reproduciremos,—
acaso como el rUejor. elogio qué pueda
- ‘ ‘ " "“ch*  ̂ 'hacerse de la obra do Etme^aray,—?*é8-' 
toS párrafos de un discurso pronuncia­
do por don Jacinto Benavente, el más; 
grande y genial de nuestros dramatuV- 
gas, y cuyo testimonio es lo mejor que |
e o | pniitéríl%ar recuerdié aJi más glorioso, â don 
con los hacendistas sobre organización dé los | Joaó ®»heharay, y a quien España y América 
T?Anivy...n4:a ¿a+.A íiftTnñro fixtraordina- I j,iiitaS,yj;el mundo entero,-rindieron poco há
lí •_A.. _wov«d ¿1 natr ‘nvirviriv
Ca otra de loj sabmiriaoj
Bancos... Eeálme te, éstehomb ee  
rio merece todos los respetos.  ̂ ^
¿Cuándo trabaja? Su facilidad debe igualar a « galucio;'porque yo se que aiguua parim ue jl» dzt 
su fuerza creadora. D* José" se, pasa; cuatro ho- s tica contemporánea y algunos jóvenes- escrito 
ráS de la tarde enel Ateneo,.y cuatro_de 1» uo-| regatear y discutir sui
Inútil tratar de penetrar la l 
ntálMad y los proyecto» de una ra­
que bajo el aspecto de una civili- 
jíon refinada ha conservado el alma 
Íqs hunos.'Estos actos salvajes ines» 
ables han provocado la indignación 
i,Universo. El mundo se ha rebela-1 
el horror de los crímenes eo­
lias conciencias rectas piden 
itigo.
Isglaterra es donde estos aenti- 
3S se han exteriorizado primero; 
¡Gámarasde IpsComunéSíMr,A** 
ha. declarado que el Gobierno 
(Meo estaba resuelto a no reanu- 
relaciones diplomáticas con.
Cuftiido todavía estábamos llopsnda la 
párdiia d«l vaport «Maye», {oppodoado | 
pt»r un shbiaarins «íswiáa, un SoWgí'om* | 
S« Londres aoa comunico que «1 buque I 
4e la Gompüñí» afficana «Luis Vives», f 
ha siáo terpsdoRáo en Sí Canal d» la 
Msúüha por un submarino teutón.
Bi «Luis Vivss» salió da Valencia coa 
naranjes haca poco para Inglaterra 
Esta nueva jpérdida de ía marina mar­
ché* eu. el saloncillo del teatro Español; ha de 
emplear lo menos una en almorzar y otra qn 
comer; tiene que acudir al seno de las varias 
CoiUisionea de que forma parte; ha de ir a la 
Acadeinia y al Senado, y ha de dormir por lo 
meüos siete horas... ¿Qué menos paraunCere-* 
bro eu ebullición constante? Eesulta, pnes, que 
apénas le quedan seis horas para imaginar y es­
cribir sus obras, sus artículos y cuentos do los 
periódicos, sus- trabajos cieütífiooB... _T a nadie 
sé le ocurre nunca colocarle en la lista de loé 
viejos.», ,.. . ,
La prensa de Madrid, llegada .ayer,
f tidad, M e a eda , :É .̂
I  ¿̂ Háy más hbridos problemâ  en DuhaáS (hijo), 
é Ibsén, Hauptmau y Maeterlincki; qUe en mu- 
i  Chas de sús obras? ¿Hay fantasía máS vigorosa;: 
 ̂ éh ahioif dramático álguno? Hb débethós fijar» 
ittóa en; los procedimientos del artista para juzgar 
obra de arte; del oqpebrpi; del artista al éo- 
l(feón del púbHoa hay ihuohoS:'Caminos; todos 
,̂ U buenos cuando el artista Úega a producir la 
émooióh ártisiióa. Con Viejas fórmulas de rigu­
rosa preceptiva, se hizo Móholéi por él genio 
cómico soberano del teati?o ñkácés, supo Báeini 
éér él póétá dé todas las delieádezas .sutiles dé 
íáS almas; con las rudas formas del teatro ih-
____ _ _ . _ „ glés de su tíempp, pudo _^ha]^speare jer...
caed© inVííGátlSnP®  ̂®**^*”^  lj''c®akespsare,'erque abnS'éoñpoderlo Bobrehu-
Sonlal e imperecedera de Echegaray: % ®áano muchos cielos y abismos del mundo y da gama* V ® 1̂8 almas; sobre los gongorismos y oonceptuo-
Iffldos vaya vuestro aplauso conyuqstra | sidados de su época, supo Calderón iufiiüdir vi- 
Sto, y limitándotue sólo a cuantos el jt da de ensueño a Segismundo y ,Viva realidad a
. IT. .. 3- i-a— ----Crespo. ¿Qué impoítari ías fórmulas?
¿ ¿Qué importa lo qUe pudiéramos llamar la má- 
I' no dé obra? En arté, el poder creadór dél atíiis- 
auOUUD1.U íxu.v̂*w*vfi* ...M. taeS’todo; base material del arte sera siempre
justo hiOjáienaje. Y quiero para él ese primor el que deja transparentar el alma del artista a
s d ; é l n ted lacrí- LT través de su obra. Y ante las obras de.Eohega-
---- í—  _ .1---- - ÍA.,»..-.. á ray, decidme: ¿cómo dudar del genio creador y
!: poderbso: qué palpita én ellas?»
I  Así se habla haciendo justicia. Eche- 
I  garay esa úna excepción, un fenó» 
I  mano admisable do ía Natusaleza, y 
¥ como dico un oanegisiata: «Político
S a ló n  y M m ñ  E a g c M
H«y ás 2 da ia a 12 de }<?. r,oths. 
Exito inmo^so lo  1* s.enefcfiií̂ úai obra 
dstoetivaeoa- e» 3 _ __ _
EL ROBO DEL DIAMANTE
ImÍ^GARALLO ENVENENADO  
Grs» áxitft risa
b i l l Y  e n a m o r a d o
CoMplotasA ei pwgsama ®1 «̂tran® «•
0tra prañiosa cinta.
Por la t«ráb serte® ds jagüel»». 
Cí>n<ji«rt® per si «exteio.
Pí«6Í9» confíente»-
Mftñftn# cclssal p»pgr*m# de estreno».
«Para 
admi 
teatro ttivan, de todos permitidme que en
pretenden   i o i  
[éht'os. Yo sé cómo es disc»lpable en la 
Wé afán dé destruir, en el afán dé la
res del 
mer*
jUVenttil.r vDW«xc...X...    — -r — -- —
lucha; al que pretende arvasav y dempler, 
lo menó̂ íqué puede preguntársele es qué siem­
bra o qM' edifica en el lugar arrasadao des­
truido."' .
Dor».; ípSé Eeĥ aray, cerebro portentoso (de 
quien '(dijo don Smilio Castelar, que sólo en 
aquellô  hombres del Benaoimiento de tan va­
rias aptitudes cientifioas y artísticas como Leo- 
nardd.dv Yinoi y Miguel Angel, pueden tener 
equíyaleiite),'-ha llenado con; sn nondbre y oon 
BUShébiM medio Siglo de; nuestro teatro; .ha he»
"''i ■ <* 'i t
%. economista, ingeniero, matemátieo, 
! pqeta, llter.’ito. dramaturgo, filósofo... 
 ̂Echagaray lo era todo, y todo lo era 
I con excelsitud.»I Honremos todos los, españoles etsr- 
 ̂namente su nombre y su memoria.
cftfits espsñcls tisne macha importencia 
para Málaga; pus» po sabémos cómo so
•xpertnáa nuesUes 'frutos para qu« no 
sufran la suarts de les d»l «Luía Vi­
ves».
No ssparo que protaaten d« asta nuevo 
atropello ni prsn«s, ni pueblo, ni Gobier­
no, ni nadiox * , r  , ; . ^
Si ón,uú buque d® loa torpsdsadós hu­
biesen psrdidbiá vida «Gailito» o Bél- 
monto; a osíq» J ĵrss ia neutralidad no 
•xistiria. . ,  ̂ ■
«Siguimos siendo eapanolet.»
E. M.
ilÁ léaofaé sil | rio|pqr él proyectado sobre introduc- J este ejercicio, precisa llevar a cabo ja
RCWCwW W  Í®SW| I cióiO e mercaucias, y hasta súpone- !  reforma del presupuesto
* ** j , 1  mos que también del famoso emprés‘̂ | por ser largo el tramite legaî
d prcjiipiicsto wlitlicipal^ f  diendu.dp tales' alturas a la prosaica . de ponerse en práctica y, para^cum- 
Desde el Sábado 9 del actual se ha-| realidad;* ha optado por el socorrido plir en tiempo, opiortuno ei acnerao 
Han de manifiesto por término de quin-1 sistema' de las economías, 
ce díaá en la Secretaría del | Heíaquí el díctañjéitide la Gomisión
miento las reformas dd Presupuesto  ̂deHábienda aprobádo^or la corpora-  ̂
vigente de gastos para que puedan de- | ción hiuúicinal:
ducirse reclamaciones contra las mis-^ ^  ^
mas durante el mencionado plazo.
El alcalde, batiéndose en retirada, 
ha desistido del arbitrio extraórdina-
ción múúicipal:
Excino. Sr: La Comisión de Hacien­
da estima que faltando tan sólo un 
: enátrimestré para la terminación de
adoptado por la Junta Municipal al 
dársele cuenta del oficio del Excelen­
tísimo señor gobernador civil por el 
que, al aprobar el citado presupuesto 
ordenaba algunas modificaciones que 
determinaban desnivel entre el to­
tal de gastos consignados y el de los 
ingresos calculados.
Por él expresado acuerdo se resuel­
ve que lo que de consignación laite 
hasta fia de año para abonar la 
dia municipal, en la forma dispuesta 
por el, gobernador, se cúbra por el me­
dio legát que se considere más conve ­
niente, y llegado este caso los vocales 
que suscriben entienden que lo proce­
dente és realizar las economías posi;* 
bles'sin perjudiear servicio alguno ni 
desconocer derechos nacidos de con­
trato y, con la suma que arroje esa 
operación aumentar la dotación de los 
conceptos que no responden, hasta fin 
de año, al gasto que les es propio.
Conviene, afirmar q̂ue además del 
mayor número de guardias municipa,’ 
les por la Superioridad ordenado, se 
han determinado otros aumentos por 
razones ajenás a la voluntad de la Cor­
poración, como ha ocurrido con las 
medicinas a enfermo^ pobres y sueros 
que se recetan por los señores médicos 
de la Beneficencia en mayor cantidad 
qUe la que se supuso al formar el pre­
supuesto cuya reforma en la sección 
de gastos proponemos, así como el al­
quiler del local de la calle del Cerrojo 
én que está establecida la casa de s«> 
corro de Santo Domingo que se cíey ó 
Sólo hábríá necesidad de abonar un 
trimestre y que ya puede afirmarse 
poco le i  Altará al año completo. .
^  De igual modo en el curso del ejer­
cicio actual se han acordado por V. b. 
algunas jubilaciones y concedido soco­
rros fijos que debenfigurar en las re-> 
liciones de los articules destinados al 
cumplimiento de esas obligaciones y, 
por último, existen en este presupues­
to como en todos lós anteriores, con­
ceptos que en la realidad resultan in- , 
dotados, tanto por que una ley de pre-|| 
visiones para el porvenir tiene necesa-' 
riamente que contener deficiencias, 
cuanto porque el patriótico afán de 
|educir gastos al formarlo lleva siem- 
|fre en la práctica al error, como viene 
observándose uno y otro año. Por eso,
i;
P á g iá á  lig i iR d »
siempre se ha acudido a subsanarlos, 
bien por medio de transferencias, bien 
por la formación de un extraordinario 
o por la reforma del ordinario én vi­
gor.
En ese caso de falta de dotación 
se encuentran los artículos que a con­
tinuación se detallan, con la suma que 
creen los que suscriben prediso aumen­
tar en cada uno,de ellos para, que la 
ordenación de pagos pueda áteibder 
debidamente hasta ñn de año los ser­
vicios y nedesidades municipales a que 
aquellos se destinan. Es, pues, la refor­
ma que proponemos una imposición 
de la realidád y con tantos preceden­
tes como se deseen, porque por las ra­
zones apuntadas, es bien natural qué 
esta modificación sea necesaria antes 
de finalizar el ejercicio de que se trate.
En mérito a las consideraciónéá'pf e- 
cedentes, los vocales que suscriben 
se honran proponiendo á V* E; sir­
va acordar las siguientes modificacio­
nes en la sección de gastos del presu­
puesto hoy en vigor:
Del Cap. 9.® Art. 2.*̂
Pesetas
A P U N T E S  i de Oüás
Ílf[8,^©or&l6gica 
d0l XmstituLto de Málagá
Festejos que se celebren en 
en el presente año . . .
Del 6ap. 10° Art. único
Se rebajarán las siguientes 
consignaciones:
1. ® t)e las lÓO.OOO pesetas 
dedicadas al pago del con­
trato de adoquinado. . .
2. ® Para prolongabióhdéla 
alcantarilla del Arroyo 
del Cuarto . . ,. . . i
3. ® Para 1.̂  anualidad déla 
Albóndiga y  Mercado au­
xiliar . . . . . . .  .
4. ® Idem de una Escuela 
Bosque . , . . . . .
5. ® Para adoquinado dé las 
dos laterales de la nueva 
Casa de Socorro . . . ^
6. ® Idem del haber de un 
auxiliar práctico. . . .
E l «V ita l Az^»vy el «IiaFa» ,
Dije ayer,por haberlo leído én los ptógra-1 
mas, que la oompauia del Lara se había 
despedido dos veces Y como al annuoiaxse
unñ; iDe?pgdida de la CompamaD, es que se 
.inatplia, eupuse, desde luego, que se había 
marchado.
Pero esto se ha parecido, no poco, a esof 
oords de ópera en los que cantan:̂  
nPartiám, súpito; partiái *̂, 
y cónlinúan én ésoenk por largo róto.
Efeotivameute: ahora vuelvo a leer que 
sigue funcionando el Lara, j  lo que es mas 
aún, que Wal’Asa, htk seguido el ejemplo.
Es decir, que unp y otro, continúan ep 
seooióu continua.
Ya se han puesto, ambts. álaúZtórít'dé 
los .Cí̂ es, lo cual si no es muy lisongero, 
para el Arte dramátibó-lírieó, es behéfifiioso 
pwa la ¡ndpstria empM̂
Más, ¿qué sécederá, cuando él
público tome gusto a ^?a bsja de precios y 
venga otra Dompanía que ñjé,p,o|r uña seo- 
oién, lo que ahora Sé fij^ poi cuatro?* \ 
, J'hatiis the Q̂ mtiori, como,escribió 
peare; ^  bien : 'tEsa es la cuésitoñi j colmo di ̂  
ríiímoá noBottoS. " j
Le» vtfcines doi pintar«*co
pnoblo do OU »̂, praparen a csUbrsr 
con mucha enisa: ción la Íaíia del mismo, 
! habiéndeso csnf«C8Íona#o por ol Ayan- 
 ̂tamianto un pr^^rsmt da ^uy
atractivas qu« sú̂ upsínante ceagMgttIár! 
, »n dicha pobiscióa a numaresa» para®- 
ñas á» los liinUrofss y d« ta cépiUl.
Los fasta jos fs vsrifíesrin les.dies23, 
24 y 25 dá íSaptiembr* con airrs^ío. «1 8Í« 
gui»nt« prcg?«míí ■
Dia 23.—-Giran concierto musical áñ el 
B«át do la feria; áivartiáa cucaSs»; r^pie^ 
te d» pan a los pobxár; magnífica velsdá 
«  iluminación '«  la yenscisna; baila «ñ 
las salones da! AycntAmionto, Sídjñdi-
OteavaflloníMÍ toApdM.a las ojho de *a «|aa-
de Bépüemhre de_19Wr 
A lta» barométrica reduoi^ a 0.*i 768 4- 
del día anterior, 26 0. 
áitnima del mlsmo dia, 20*4.
G'RAN'
Tennómoiro seoo, 22'8.
f  cdd.dosa un premio a ía jovan mejor áta- 
I  viada.' ^
Día û 4 — P©r_ la mañana, rscibi*
húméde, 20‘S- 
iMreoclÓñ del viente, N. J  
AñwBómetro,—K« m. en 24 hotae, 126. 
Satado del cielo, casi cubierto. 
Idéií^ei mat, marejsdllla. 
ivaporaeíén mim, 2‘7 
Lluvia attmim.O'O-
F A B R I C A
DX
JO YJSimA Y  m L A  t M R IA
Plana da la Gonstituolón, núm. 1__Marqués da la Pánlegé,< núasa. 1 y 3
M A L A G A
I  miento de los Ix^dradores Mahgú 




piíébló y ¿WdliaTada dS Música, («aso de 
qq%honren If vifl^ ^en sn visíts), seguu- 
 ̂doiepupto de pan a iói pobrse; concierte 
* ahla'ISpí4|’'glfecidsgs\ ^oofi
ejn̂ la earreteré; ' ilumináCiión a ía.yftñl- 
eiaña; beílsS públicos y primera vista, de i! 
■íuegesertifisia^s. ,-,. |
f i i m  m m w n eío  #‘M41sgry h a «  1 1
1 cartel del Fííaí sEl teatío flasí üfí ^ ef paneglri^ del patrón San
te Ferrar, un osados sag|« do. de la dm^ 
si8;,j^n'fi'«(sta ^e lépendad, érgâ ^̂  
por pstinguldaa''lóvittas de la pwláoióxi, 
ĉ edfeándeso IsAprpductê  ̂ .Mf pobres; 
ilevacíóa de glebps y iaatecK#; iluMi 
naciónj»is.ye|||íÉíañ«.y '̂ l̂ti«ijl vistá d 
fa«g:ss artificiales. ‘ ‘
Durante lee días de faria, sé afectuari 
ua aci|nppr|au.K, de. ̂ a a s  dos,
Ifef jsté Gobierne civil y da scuiídh 
col ia CoÉfiiÓtt prevíttoiai haiSidq ;ds- 
olarada la rasponsebilidad personal, por 
d i »  lellitútibgiú do loB;alcald«8 y 
eoDCijalea de le* Ayantemisnio» de Ala-
- ' - '----- la Torre»lAloffí a i -
Eenegalbon, Renal-
No ea preeiso ya reourrir al^extraujero. lata Casa, aqui en Málaga, csiustraye 
«m platíno, oro de 18 quilates y plata, toda clase de jéyas, desde lamás ' aenéllla 
hasta la de eonfeoelóñ más esmerada y exquisita,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regále; 
BUS elegantes apeadores son permaueñte Exposición de ios trabajos que haf .̂
Esta Ojasa efréCe, ventajosamente para los compradores, las mejores mari'as en 
eÍ ;Bamo dé Bélojería, garantizando toda oompesturá, por diñelles qué sea, en 





rabenriM #!», Gomare»,. Q ía», Poj«rJf»
y Villálttova da!
JeytrU de
id Paniegâ  nútrn, 1 y 3. Plasa de la Oonstitao¿ón, ntl/tu /. 
------  M A L A G A  ------
un rt l l Vit l Azai | 1 t tr  o i de,'vÁliDE.I *
, Sin duda no sé ha querido' usar de la 
palabra gratis, y se ha enmascarado la 
otra, por justa repugnancia a no estampar;
¿¡« 'balde, ... . ,
Ün tablado: 
Poco queda de la estación estiva, y 
pocas serán las noches AiLSMl* bien diri- 
 ̂̂ da Banda MuMidipefi, pueda amenizar la 
Alameda con sus conciertos.
' Se encnsntravéeuntq. l|.pj«Í^ilÜ^ 
efiudador y depésilaHo dl los fSndéd mn-
niciptifí*=de A5f*ín*Mj0, ffetrihqiié . c«h 
•13 por 100 do If cobranza y denaá» emo-  ̂
Inmentes.' ' ■ f '• i/
Los aspirantes dirigirán sus instancias |
•il alcaldo de dicho pueblo, p
CARRILLO Y
22.5,00 Pero si én los dias de Invierno ha de con-
,Alin»iat«,Je Id'tarde 










Total de economías . . 104.500
Con cuya reducción ni servicios ni 
deberes se desatienden, puesto que las 
obras para que se dedicaban las con­
signaciones reducidas o excluidas, no 
habiéndose comenzado no fian de em­
pezarse en lo que restá de año,ni tiem­
po habría ya, qunque su ejecución se 
considerase ipíprescindiblé, de que es­
tuvieran en .éóúdiciones de ábpnarse 
las primeras certificaciones de las 
obras ejecutadas.
Por lo que se refiere ál convenio de 
adoquinado que podía ser úu inconve­
niente, cuenta la Comisión con la con­
formidad oficial del contratista y, por 
lo que respecta a la purtida. de festejos 
y  lá la dedicada a abonar los habéirés 
de un auxiliar práctico de obras, claro 
es, que no habiéndose verificado aque­
llos y amortizado el destino indicado 
por acuerdo municipal, -a nada real 
responden dichas consiguaciqnes.
Las referidas econoihías deben dedi­
carse a aumentar los artículos y con-
Al Art, 2.0 Cáp._l.°
Pesetas
vaya pensando en ponel&<%I|ó qqé;lá Alo« 
del suelo deoorosaments, llámese elegante 
faibtma o mogato tablado..
No se arromará, por éso, el Mumoipio, y 
ganará mocho el éxito de la mencionada 
Banda, ahogada, hoy, por los espeotadére» 
qoe la rodean.
Featejos
Si para Invierno han de organizarse al- 
gouosjoon relación a les qoe nnestro benig 
no clima y explendente sol reslamán, kácese 
de todo ponto necesario qoe desde los prir 
meros días del próximo mes de Oofobre 
comienoen las oportunas gestiones paré Ue 
varios a efecto.
Dejar qoe pase otro mes sin preoenpiĵ rée 
seriamente de ellos, es elevazSe a las éima
hraia hhñ
líe» t®o«nd‘é<fellég?éiéélianMí A j  . .
má» sogeetive y l a  < animeción qqa 
^ate^ «Side «»p «»r  qoe la» fiesta» d« 
me añ»«|ipeMn ett4}ríUantez a las, .ce)« 
lwádáé'¿kÍos í^eriéreaL
Li ItOVÍllLiDIéE II0ÍT
:'laA j uzgar vpoi
para la ''novilieMa qo’«'::»st%-térdé s« .'Gel<j 
brerá en el ceso de la Maleguéta, és 
se verá tan céúéarriáe eémq ía  los ai 
tenéra» espee^ónles árgan|é«áes por 
Empresa aobarrendataria. ''
Salinas se prepqúé d«jé| Muy biei ^
dél dia do hoy =? 
Óíí«8Íón;de «o témpl», lo vir- | 
ticíbífiai patrotía do Mállgo.,, 
.^ jtfü i el itinerario que seguirá la | 
í p r e ^ K o h , . I  
GóiÉémiáhla Victéria, calle de la Vio- | 
toria. Plaza de la Marceo, (lado izqoier- | 
Sappé*^p8ti%S*nta Mwí»i í 
Plaza de I» 6oñsUtóción,, (iéracha),^»", 
pe<^8ft'5‘No?va. .PafrtáAa! . MéTí a M?,;; 
.mcM ^o.zá¥ a:lodei*9«1ás),\Acera 4ilá  
Mértnh, Lories, Píáza de la Cinstitpeión 
<izqoiordt), ®»nada, Plaw de ja jMLer-  ̂
ced, (darecha), ealic dala Marcad. Hoéi- 
te d«l^en|f» Gehirlízo, Lagonillae, Pía- 
Ná l e  lá 'v id ria , Griste de la Bpídamia, 
San Patricio a so temple.
En la precesión figorará ona compa­
ñía de Borbón y la banda de música de 
éela ragímicnte. |
Abonos y primeras maíéií5kS*"’“Ŝ P®rf̂ sí̂ to de cal i 8i¿éio ^
‘ para la próxima siembra, célt'^arantía de riqueza.
héí»Mt6 ita 'lH£U«a; C«Ue de Chtát4elás> Máxaí
Para informes f  préélo», dirigirse á lá' RtÉ̂ ííméidb:' ' *'




«e l «itMÍá,mo p u »  «aei éB 1» M  f  ,1
ridicolo.
Beenárdese lo sucedido éen los festejos de 
iLgosto, Dióse a los cuatro vientos su cele­
bración, y quizás debióse a ello que en el 
aire se quedasen.
* Gestiónese, ahora, en silencie; ésto é»: sin 
una publicidad pérjudioialísima en caso de 
insuceso. Y de poderse hacer, háganse; y de 
no poderse hacer, desistase, sin que nadie 
se aperciba de ello fuera de Málaga, pues 
amagar y no dar, es quedarse en . la peor de 
todas las situáoiones.
ansian aplaudir nuovamentcNd trebij| 
da esta áieatro, ton bién «ntaradodc i 
profaeión y qua éaba eeme ba decei 
f ponérsetospara agradar a les públiec 
I  Cereito,'vatoraue «n las taurómaci 
I  lides, y Mariano Ménias, qua de brille i 
# ape!Udo qñ« e8teuí«,,cóiébre adUá hi 
■' ria da Ir. tsuremequis, víeBéa afcimi 
de.: los mejor#» i  taso», qúé Seguicmt 
tiiecíifáu «n réilidades, iustrumliñtoid  ̂
93 dignas é* dlastres de su
8
1. ® Para atender al pá^o de 
impresiones següfi contra­
to . . . ■. : '
AI Art. 8.? e^p. ;̂ ,o
2. ® Para inserciones/etc .
AI Art. 4.° Cap. l.°
3. ® Reparación de la Gásá 
Capitular . . . . .  .
Al Avt. 5í  ̂ Cetp.. I.°
4. ® Para la conservación, 
reparación y adquisición, 
etc. . . . . . . . .
Al Art. 9.0 Cap.-1.®
5. ® Máterial para impresos, 
libros, efectos, alquiler de 
locales, etc. . . . . .
Al Art. l.° Cap..2.“
6. ® Guardia MunicipRlc—20 
guardias distinguidos a 
3‘25 pesetas uno y 75 guar­
das a 2v5 pesétás üúo.. .
A l Art. 3.° Gap. 3/?*
7. ® +ArboÍado.-.Material pa­
ra tala etc. etc. . . . . .
Al Art, 7.° Cap. 3.» 
® Cementerios.—-Para las 
reformas y m e jo r a s . . 
Al Art. 8.° Cap. 3.°
9. ® Águas.-— Páfá 
materiales etc. etc
Al Art. 10.° Cap. 3.®
10. ® Para satisfacer las die­
tas c indemnizaciónés a 
vocales obreros etc. etc .
Al Art. 1,® Cap. 5.®
11. ® Para la conducción de
heridos y  enfermos . . . 
Para socorros fijos concedi­
dos en este año . . . .  
Al Art. 5.9 Cap, 5,®
12. ® Para pago de medici- 
tías a enfermos pobres. .
Para sueros, etc. . . . .
Al Art. 3.® Cdp, 5.9
13. ® Para máterial de Clí­
nica Oftalmológica. . .
Para alquiler de la casa de 
soebrró de Santo Domin- 
sro • - • . . . . . .
Al Art. 1.® 6ap. 6.®
14. ® Para los gastos de
obras en los edificios del 
Común, etc. . . .
Al Art. 3.® Cap. 9.®
15. ® Para las jubilaciones
concedidas en el preséñté 




f«^i «s é <|aé c é  â puja
_ . , f  eí6>̂>
¿Qmeren âoerse enjerano? S  Ei g íuaá© tiene muy huatta pfisMfía.
^  «OBaenssi» las to -corrida a
Todo lo demás esoinero tirado y tiempo  ̂ ■ ■■ -
perdido. - ■ ■ . l
Y, si no;... al tiempo. ^  A  L - O  ®  IV II l \ l « ,
p  Este es el único que me ha dado siémpre | á«ss« ailqúirír pariiéas áa mtuáral 
^  ja razón, contra los que han querido qui 
 ̂tármela.
La Bmprasa Arrañdatirít áa las sillaa 
da los pesaes' da Málaga, an su dasao 
siémpre demostradla de ecrrespañdar a 
; los favores cOñ qué el público ia honra 
da continúe, instala, para la precesión 
da asta nacÉI, sillas, cuyo alquiler será 
de diez oéutimes pérl'cada una, an la es­
lía dé Ltries, Plazs da la Constitúción y 
éaUa de Grsuaia., '
' Gon esta motívala avisa n todos que 
al eétttrato da arrahdamianto con ;al 
Ayúñtamíañto éstahlace qua en lés luga­
res «n qua la empresa panga sillas que­
da prohibida la colecáeiéu uso da atras 
éaiéñtés que lés da ia propiidad de aqué­
lla.
\ Ei arréñnáiario canfís an qua cén asta 
: avisa no sé verá abligado a hacer valar 
I itts dérachea cañtra abuso a iuíraeoia-
f'-ii»4íP--n«i7eOñíírBrtoî ^̂
EL L
A R R I B E R E
id  p & r m ú jé v  
SANTA MARIA,
n
Y  P A B G W A I »
y  m s n o r  d a  F s r r e t s r f S
18. — MALAGA
Batería de céeiBa, harramiantas, acaras, chapas da zinc y latóa« «laMbRss; está® 
Se», ¡lajalata, léyn&íeríaj clavazón, cameníasj ate., ate,
Abaacen Ae Ferretería
: a J U I x o l O ............^
jWAM GRMBE Oá RGÍÁ. ^
4
AL
Batería de cocina, Hotrajes, Herramientas, ¡Fraguas, ¡Torui n^pá, 
Glavazon, Alambres, Maquinaria ylSementos.-—Chayas as hwrror zinc, 
estafiádáa, latón, cobre y alpáCa.—Tubería de h i e r r o ,  p l o m o  y  »st^o.7—Bóm' 
3..— , 3--------— i - ^ H e l a d e r a sbás paira tedoi utoa.^Bauerasi^y articules de saneamientf. 





' En al éorrao da Malilla Uagtron ayer 
los signiántos viajaré»:
Don Teófila Pérez, dan Antonia López,
bisrro éa crudo para cóier cén un don Bugauio Duch. dote Francieco F«- 
isñéiaaícteio áo;9p a 93 per 100 daiparé-^ rr#r, doii Mádesto Venta, den Enrique 
¿ido.' ■ ■ 'l'.'Garro, d'o» Buaueveatora Herrara y-,don
Las muestras y conáicioaas b#jt» aebra I Máxima Martínez.
















El Lunes último, presidida por el 
; señor Gómez Chaix, ceiebi^Bésióil^t- 
£ diñaría de junta general la Sociedad 
I Económica de Amigos del País, con 
asistencia de numerosbs socíoát 
Enterada la corporación de las pér­
didas de familia sufridas fidr don Ri­
cardo Albert y don Adolfo diómez Cot­
ia, se resolvió comunicarles el pésame 
de ios socios. »
El señor Moreno Calvete propms  ̂
que la Económica se dirija al ministro 
de Instrucción pública solicitando la 
aprobación délos expedientes de gra­
duación de Escuelas napfonales incoa­
dos por los maestros dft. Málaga don 
Salvador Pradal, doña Magdalena 
CreSpo/idoñaJuahia'Muñoz, dofiaAttaol 
•Almáchar  ̂ îdoña María Sierra, doña? 
AnttüMá^Refcib/ doña Palia Garda y  
doña Victoria jáure¿tii,, raforéha dUé 
no ppodtit^iÓKtiboí^,alteración 'dj'él ,  
préáüííti^áttfdptEstádo. Así sé áOotdÓ t  
pojrqq^qiálldéd. , . .
:iŝ î fiores Peralta Bundsen y i Bae- 
za -(heî qn. cutmtsbde la ponencia sobm 
clasificaciióú'dcf'las »once >aspiraiite& á 
la catea báfráta cbhstraída en él Bérrlp 
Obrero, sicñdo Aprobada jr réSoMétí-̂  
doSte su púbjlcatíón'iín.la prensa a los 
efectos feglátóéntarios.
c^rraéo I&lel«l«s M. A. P. 503, á«b«- 
ráá éstosg^rae en lo A^miteistraoíéa éa 
astehofióSíc#.,'/ '
iCiailb m  núm. f'
I
SUBASTA áé lo» iqtos vsteeMcéwpx'c*  ̂
eeééntes á «  I©», «mpáie»: vorifieodéé.áa- I 
rañtf dt, mas de 1916; qiéa^a |
ealabriítrá las días 18 .y 2ñáol aétúál, | 
•álpazateáo a ia ñím y medía do !a tarde, f
En al nageoiado porreapendíenta da 
asta Gcbíerño civil «a han resibidoles 
partas'de.aecidditas'dál trabaja cuffides 
par las ebraros siguíauter;
Manual Gonxálvz Silva, Manual Taro 
Milláu, Manual P i«z Mana, Francisco 
León Sáneléfiz, loeé Parrar 'Torrecilla,
Pa,Be@ de los Tilos, 3 8 . - - MÁla,g&
avmaánvaa, áep^aitoa, pueatei y toda cláwá de trábájvátSe conatrnyon 
ue^licoa,", , .
Se vende a precios bajos, peleas, engranajes, volahtés y muohás «tras pié» 
zas de hierro fündido,
José RQdrigqez Jasé Ortíz Marañe, 
Matías Gotezáléz Fcrroro y Ramón Fant
Rodrigpsz.
Gr«B  restaurdnt
% t t^ d a  de^vhips
El nueva dueño, dan Antenie íáiípaz
>MarUn„paEUe^ al ĵ úbliao qua ha in- 
itreducidq.grapdéii áaajaráreoAl sereliclie
>y ha rebajado las pimcfós.
Cenfiteúán esta hléddaé le»'Cébiedoré8, 
can «tetrada jper la Wlie darStranhan.
Lb Sáélédad Sindicato Agriaela dal
Í uabie de Ate jato ha alegíde la nnava 
unta sígttianta:
Presidenta: Don José Bsrnal Rabialos. 
Vica: Den Antonio Carrasca González. 
rTaserarp;. ©pn. Bii^o Melína Tallez. 
macratárié: Rote Antonio Rsguará Da- f  
rán. M
. Vocalaa .̂Ron FarnaadoJ0ar[^#smMo.' 
Jiña y don Roque Rttbialis t^nzáléz. .
y
miñán, partícipándo la »CQncési6nf de 
úna subvención: dé>qi;fiiiie&tás < pesetate: 
por el miiíistéifia dé Foíriento pafa'dás 
clases^^atuitátede óbrertts sostenidas 
por laSbciédRÚ.
ii îPasó a la co blsión del Barrio Ob̂ ejetí 





^ SPORT-VELO M i u e i
gomuígft 17 da SapH«mbpo «8 1916, 
axcumóa Rúmer® 17 a iailala.
20 kilómetros.
rag«.)^® «■coaién: Strsehau 8, Gaw 
mañana *̂ ****^*' * ^
«twquo no partasazcan a la «ociaíSÍ. <
Ei jafi de la ruta, iSim ladrea.
dez en solicitud de que seilé conceda Ja 
sueesióu eu los derechhs de ̂ uípúdrev 
don Ffaiiclsco Ojeda Pacheco, a-la 
casa bárutá que ;lé fúéfa adjudicada; i
FüéMda láreái ordén,.del ’ihinitete  ̂
rio déla Guerra sobî e éoritetrteíó'fi'de 
cuartetes én esta capital;'
Blóse leGtu;ra,así mismo a una carta 
dadon Eduarejio Gantes agradeciendo 
el pésame jpor el faUecifn|ento de su 
hermano don Antonio,' acaecido en 
Buéuos Aires. '
i Próxiifíá la discusión' de los presfu- 
püeátos generales del Estado para 1917̂  
dióse encargo al señor Gómez Chaix 
de gestionar la indusión del crédito 
necesario ipara la instalación de la 
Gipanja AEtíepte ̂ cpn Estación EnOló*̂  
gicá proycctáda en Malágar 
. Se adoptarpn otros.acuerdos de ré­
gimen intéribp» levántáúdóteé la sésión 
a l̂ as:dié¿1g¡|úéd̂ ^
E L L L A ¥ E R O
fERîAHBO ROBRieUlZ
S « n t o s i ,  1 4 . - M A L A G A
OschM y Herramiuhtai da todas clasMi 
Establaeimiéteto de Fsrretoria, Batería de 
Para ñivcreoer al público con preoiofl muy
La Dírecciép 6éh#lal da O ^ s  pú­
blicas, setíl a j^ública'teüMéto para él 
próximo me» do Octubre, í#s obra» de 
repaéi îdn y canelrucción daia» cevfet> 
toras de la» previncieî - da Léón, Toledo, 
Málaga, Hue»oA.v Lérids, Qerpna, Huol- 
va, Sevilla y Lugo.
En este Gobia^Bo civil ss cacuanjiran,, 
a dÍ8posición£daqut$B lodespe, le» p líe -< 
gas do coadfclci»#» y áAutsáp datalle», pu- 
diepdo teres<sutors« p c l o n e s  ha’eta
ol 9 da.G!¿tu'bĵ p;<óxvt4sio.‘' . < ' ^
^  hPu»j# bonito regalo a todé cliente tque 
«emvro per válae de 25 yfmetes.'. , - 
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de e»- ' 
líos,'*090» dé gallosyáureíBB dejosípíes, .¡.a 
De vente én̂  drdguérias y timadas de quiú:. 
calla¡'.-‘' í ' ■ • "\*i , . O'.i.,.
dé les Eallieídas «BálmcmoDrientaksu 
Ferrétaria «13 ldaveriP»;^D, Fernando B©. 
driS
Gdléiíío
erdidáribé dé? ¿kC c dv 191Ó «1916. '
í , " ‘ ‘((G'ísinUteiia'cíóW;)
> , Dpw, Kjis^.'oí'^í;
' ?í«Íca,̂ 4prfirb̂ ?lo.
WIIHBI ffiWIDI HH WilllS i m
PATENTADÍA. .EN TOBOS LOS PAISES CtrVIARÉROS
ica,̂ AP .
FwÍObé^#i,ífi-ííief4«, ̂ pPjahadoK







de van éefiOres propietarios é^inquiUnos 
oasfté'énvRiyoB ptoosLse ieutmeistmn linstala 
tuberías propiedad de dicha Compañía, np se,
»r^nder< por la visita de; personf^ 
agonas h  la.Bu^tósaque,6í!»ieVpretexto de' 
decirque sen 0|toi»rio8 dd lá» misma, de. p 
sentan adeHmmitar: y retirar: tubos y,mat^^^ ¡
detostalarienes dogas. Los que apilo,hagaux j 0., ; ,í
. B ,i* í  k(« »da,ÍBÍ»B.r h lA « i
!|:lé MéiilaO, qúé ÍoS;lhfémdí! y iosmáñoil
Íos'cacheí» P§^0Si*,y.«s,pí¡n.ii|S%^  ̂
’ blo lp.m«jr*TÍ5*-qaSs' con e-íi^slvgítqpíQqle 
,no' Téjate'Ote c»fi!.tÍR.udL»csl ^̂ ratoiî onfOi 
r/̂ « ’j haŝ ft dbhdííguiejí'ápíSiy- ofUteplotsb cupc-í:.
urtonnci»'
Óozrvoeaporiu 
HtSta’él'SO^léorrlenie mas, zaháliá-: 
ibiéito Ih teátricnla égratuíté», purá tos 
cláSééde «Sodiel^to y Dérochódo Má- 
rrnéecs» y «Nooienés olemcntáles d« Arar-' 
be vútgérBj qUAhostiana esta Cámara. : * 
Las iuseripoionés podrán ofaotuarse; 
«n ia Séchatátíí dé esta Gorpcracién, en - 
tos horas hábitos, en días labomhtos, sn i 
SU lecal, Alsmeds Principal número 11.
iaiesdtefo y eoites
B M  |a T l  i s  M & m  m
LnU  ̂toopf naníe el 20 r to» 5.35 
So!, sato 542, loóneéa '1848
les fatiga porque no lo digieren.R eem 
ptozarlo por el VINO GIR^D, qw sf 
encuentra en todas late buenáéi 
Agradable alpaíadar.más activo, facilita 
to$ló^é^ó^ db los uúosos qnílps niños 
ie crímmíemo dehcaab, ostiteml el ape­
tito, áctivé la fagodtqsis. mpjor tónico
fiara {Ias;aopvato<toncicp, onto^anfl^alon. 
a tuborcdlosíá, en ios ronmátísmp». -- 
Exijfsto la marca: A. Pâ to.
Semana 38.—Díikíbgo '
«tó ío  gja.hofiwSa» Peái^: de. Arbuéâ  
Santô ilo mañana.-4Slb. Tomás. ' ' ’ 




ihtoéltúó's él Bíixif '
ébiMiMÍai
Ii
Instalaeiones para elaborar grandes y pequeBab ccsejjbas por 
nuqyó dé prénsas ŝlu capachos y sin agua caliente, con los mayores rendmuentos y las más selec
tas ctiaJidades. - m « 4, A-vrV
c e n t e n a r e s  d e  in s t a l a c io n e s  e n t r e  FPETÜGAL Y BbFANA ^
V iu d a  e  h y o s  d e  Báilbéáítin y O r te s




Cél%ñ«.«̂ HftiiliegiiSo i(9ts 8oñor«ii| N«-- 
Ulio'Riy»j y donde di S&nte Bagreeit 
¡!íj4;.'':ip«3re .aaiaüff. á'.la iQ8tigas'«eión’''de f» ea- 
%'ti.ttii C*on(̂ epcióá Áfonái.
Sale, noche m  espera al sê or 6 onxá<'
; las Pj'sseda.
T o rm e n t fl i
Î ViIeácie.~A IiB niwver daie -aáíSiné I
I (déioargó sebre ¿a pobiaeión une torm«n* | 
ita, cAjendo dos «xhelttcienes ehlíl semi* | 
:nerio de k iglesim de Santp Tomás, sin I 
'.qna ocurrieren desgralsies» ' - |
 ̂ Ayer, en Seá CStemédlb, cahndtf O&Ili* | 
to y Flores se disponían para ir a la pía» | 
xa de torosj /descargd'' fuerte tornenia, | 
cayendo una «hispa eldetríea en la e»sa 
dalerico propietario'dbn R. RlMenoj don» 
do ambos mafaderes se hallaban hsspe- 
éadod̂ .
Las onhalteipnas causilren destroxos  ̂
«n la eodidâ  ||̂d|kr, síthadoa oh la ¡krfo ^ 
nlta del eiiáeio.'' ' - i;
V Li'ooeinera daba su saWaoión â I'a cu» | 
riasidad, que le hizo bajar a la puerta T 
para ver salir a leO toreras. |
Doŝ  Ohauffers y si bdndirlHero Blan-. t 
iqnet fueron dérHhddba al suele.
La finOo h« sĥ ndoiĵ pérUttteddBlps.
•Oná).- ■ .*
Las tropas desfilaron ante el cadáveri 
: Bñ tal momento empezó n,Í%?fojr ««■ 
piesamente, por cuyo motivo' se' aceleró 
el desfile, le que dió moiivo a queso 
nglcmerara el público, teniendo los 
jguardiss que proceder al despejo sn e.l« 
gunos sitios.
Bu la Fiaza de Santa Cruz cayóse del 
cabano que montaba un miiitcr, produ» 
cióndcse sustos y «arrerás.
' 11 -Cadáver Se Rchógaray ocupa la 
tumba 17 del patio de.la Concepción.
Oblig«oione@t
Se ha acordado cerrar !% suscripción
de Obligación68 del Tesoro. ^
Hoy no'se admitieron pedidos.
Rú ai Ba'nce^selé se fomAlIzaren les 
recibidos d« las suoursajlesi por la canli» 
dad de S0.5OO pesetaO'. . ' '
B o ls a  de j^actiHiá
DOlVIINOO 24./|gl.EFa-riEMBRE Í 9 i 6
"^RAN CORRIDA patrocinadj|j|pr loiE:rploradoreB(Tropá de Málaga)
: 6 - '
HIPÓLITO,CARI
S O M fiB A ^
, de H tia ihsio JdartÍB
ERITOYANGELETE




» da Bspaia ,  .
^MpaSía A.Taí"- ■»'.
. ' î rdinariaiB ’ 

















neutralidad én que está colé cada Bspi 
•s la que dá dtreche a que sa i«  tr^W 
modo distinto que a determinados be| 
gerantes.
Bi barco torpedeádo sólo Üavába frL ,
No duda el Ateneo que el QobíorS| 
formulará eaérgioa íéclamaCíén. infiui 
yendo en que nuestro comercio s«a res*»: 
potado, aagún mereea, con lo quo so ovi» 
tarán perin̂ ^Bj bfi considerabks oih- 
^̂ i.*l.iitóado8 cemO oí que ahora sbRa pro» 
dueido a Valoncia.
rentéÉ a la havegaGión, paro roserván» 
do8« siempre ol dsroche de juzgar cnan- 
do se trate de los suyos legitimes y dol 
cumplimiento de sus dehores. «
D o  Z u r ic h
El ala izquierda del ejército de Sa» 
rrall ha cogido a loa búlgaro! veíate y 
cinco cafionea.
También progreaaa loa ingleaea, a 
la derecha, y loa íranceaea e itailahea 
en el centro.
Loa rumanoB han vuelto a replegar- 
ae a Dobmdja, y Machenaen lea sigue, 
con BU ejército germano-turco- búlgaro, 
pero al aeguirloi se aleja del camino 
de BukareBt.
¿Rada dónde vá en esa dirección?
Al fin de au jornada, tropezará con 





En el expreao de la mafiana vino
ayer de Madrid, ol comandante de Ca- 
ballória, don Nicolás Albornoz y For
tocarrero.
De San Sebastián regroaaron, don 
Antonio Alvaroz Net y familia y don 
Lula Bolín y aefiora.  ̂ j
En el correo general vino do Maorid, 
el reprei®“ á̂nte de la casa Jiménez y 
Lamothe  ̂doo Antonio Noguera Hé-
” d 6 Sevilla, diatinguida señora
dofia Adela Martín ,
De Antequera vino, el ex-dlputado
provincial, don Ricardo 
En el expreso de la tardeXlk JE iT* JJJU VA V A .| J «V W n«V ^
Los ralniatroa dé Comercio y Tranr- 1  a Madrid, don Alberto Giménê  Er»:»®;
Derrocas
1*08 austriacdi hátt sufrido nuevas dop 
rretas ar oeste de menti Hapul (Cárpa»r
«iM ieisdo c u
an al %aS*Dara 
desdi el cual vió esta- 
* Wickers.
Btrcfleiuip̂ Bi señor Cambó ha daela* 
tade ajia peri îsta que su viaje al fren­
te francés ht/tenide per objete estudiar 
la orgifiHlĵ ón d« los trabijes, para ox- 
plicaíleSt̂ '-ii fatúra Exposición da Bar­
celona.
 ̂ Mu.éstKsé admirado del palriofísmo 
vaneas, y l ^  qao bo debe‘pensarse ,in
rofi nLiaiuro
D 0  Parifii
E r  0 lob 6 rn aLe iéa
Según nos dice Ru'iz Jimkúez,: sé||iii"étt 
desee, que se celebrara Gen s»jó,^pará 
despaeher diverses enpedientes de su 
ministerie.
Asi,se lo indicará a Remaaeheir.'i'
^Paraci que también BnreH tiene itíteW, ̂  HÍtó^ééháíádi 
Xto »ú . .  r.*i»n I.S ‘ iS'MñtjTlJ Mi.
núestre peder numereiies ^nsiónerés,
I  Al norte de Semmé,  ̂nttestr«r tropas 
? consoirdkvehif ® pesicienas dé'u|*ddáé.í-• ... A. - , *. .
hémes
E n  la  P re s id en c ia  ̂
Beta tarda ¿ob’̂ lliei^kók'iíh'la Plisi«' 
dtneiî Rfmanenes, Loque y Jerdana.
A  C iudad  R e a l





Barell;yjGIassst conferenciaron exteq- 
samente een el jefe del Cobiernó.la tenninaerdh’de la gttckifa/{meé téded - -------
les peítû aciones qim hí ¿* S S  l  W 0»^ PgIltDIMTE
siener.
Hablando del discurso, da Maura dije 
que con «1 último ha ocurriáe íe misma
que con tcd̂ s los que anteriormente pro-
------ir/ra. .......auncif/
N» die les eemprende, y sin embargo 
reducen pánico.
Bi msurisme es un eonglemerado dé
Romapenes aseguró a les periodistas 
que nada nuevo ocurría.
Tambión lee manifestó que el día Sf 
cslebrará Gensejo pare preparar él plan 
parlamentario.
B1 tiempo—-añadió si conde—se encar­
gará de rectificar e eoafírmar mís anun­
cies, abrigando la seguriá&d de que coní<>
boAbres que solo miran ai jrf«, cuenáo ? firmará cuerno yo anunciara, 
díitn habla. §  Lo qúe primero sa tratará en Jas Gor« 
Y luego vienen los desengaños. tes será ba huelga farroviería y lasus-
La hautralidad de Rapaña es íntaugi-r| pewiún dé l«g garantíns. 
i)le; ni a les mismes beligerantes les can- § „  R«firiéndess al discurso de M&ura es>
vieoi qué |fflg|)Ées d^ timó que era no eenoeer a don Antonio
frestamesh totes los mzyóñs^séríliciCs. | »npo»ef que se prestara a eombinacio-
antro elleojdes ofieíalef* ‘ « v: ,<
AlMnY de SoMmê ,̂ el enemigo /Inlthjé 
atacarnos al esto de Verny, ieaptnranlo 
bnen número de adversarios.
Hiéth/áyeif htbfameS'̂  héclie éuátre* 
cientos'  ̂gráú'cahtidad'd'i ikátdrláL ( 
Héspecle - a avlî  ̂ huéWipt»
ratos que derribamos ayer en el freqle 
francós^sMa cayeron en nnestlras iínels.
A GÓnsécúéneík de los'cémbáted'seiité- 
nid'és cék'núeétréd aviAdéféé,Aunáreh 
des pasi! joros quor ocupaban une de ios 
aparatos.. , , ,,
^ ,  . .Dlstincionéé 
B1 Gobierno ha condecorado con ia 
medalla de oro, de salvamonto, a don 
Ramóá NrivIá Osoiifî - téníénle do navio ’ 
y cdmanfianta del cañonero aspe ñoi tTs- ; 
mer^HI:;’ ai comsútahte 'de marina,- do 5 
Palma, den Juan Dalgade O.taoitturrU’» . 
chi; a don ioeé Barbeitó, capitán dcT ? 
«áiendii^»; y á don Teodoré P4»ns, capí- 
tán dá,córbe ;̂; a tetes «lies en tastituo 
sío de receaocimionte por el socorro qué: 
prestaron al crucero auxiliar francés 
«cBres.»
Repitió que eq las próximas .Certas loé t
regioneiistas combatirán él proyecté te i Maura habla siempre que le cree epert 
fi*jl*taács d# la guerra. ‘ § lañe y dice cuanto quiere decir.
A ,**_7®* *• k* •delantade la apertura 1  Yo creo que todo olio está bien clero,
de las Cortes para que Remanones pus-1 No he podido aun formar scerea del 
da caer envuelto sn sus proyectes, y re- f  asunte un juicio exacto porque la falta 
erga,aizsr luego el Gabinete. «  de tiempo me ha impedido meditar sobre
A ̂ a r ía  | el discurso.
Les periodistas le objetaron: '
■^Creíamos que «piarié TJaivarshl»Í‘ó 
fiejaba la opinión da usíéd.
Barcelona—El s*5or Blasco Ibáñez 
ha marchado hoy a París.
í H elf
Madrid 10-1916.
tá le g » 4 s>k ele R om anoaes
A las „ence y treinta y eineo minutes
— Bstande en Madrid,, si—repuse 
conde—pero esta nio ausente, no.
Desviante la conversación, expresósa 
en estes tórminos:
Tenemos una ebra económica gian 
dé;'á la qué debemos dédicar toda nues­
tra atención. Trátase; dé una ebra de 
conjunto qué sémétérémós al paílamén-
llegó Komanonas. a quien aguardaban * ?ko la parfeeciene, si la juzga
en ,*a «stación los señores Luque, Gasset, díféckééa.
Rniz Jiménez, Jordana, ^limeño, el pré- I  bandera esa obra ocenó
nidenta del Sppremo y las autoridades. |
Después de conversar éon todos bre- f  ~Si--re8pondíó—porque es obra de 
v§s mbménios, dijo a íes periodíatVs qua  ̂ P*í*lde; lé que séguraménte no será es 
ao s* célebrará Gohéíjó dé miáiétres, i  kand^^ín de nadio. 
por.faltii de asüatos qu» tratar. I  "“ ¿Y si ocurrieren sueseos en el inte
Sh 'tiaje fian® p ír único @í>íato asistir t í® / ®  ?***” ®/’ qa» ©rigiaeran la caída 
al anlranó de Bchséaray. | del Gobierno?
Ptepónpse regrosar a San S abastíáa I  T**®'® ¥® */  yatiomioa^replicó el
maf.áúa por la noche. | conde— precisa fúndaméntarlos.
A ii,._ i  Si hay algún Gobierne segure, archi-
’ ' ■'''fkétfíró,’'éééi libérél. 'qub-"̂ ^̂ ^
Les combatas librades ayer nos 
' mitiéron eonqúistar ci&sl toda la m'< 
dssde Ccmbles hastd él Caminé de PezisN 
re^Héjf^pméí,' .
(Jaédó enhtiééirópedar !á mayor pal^l 
te ael besqua deFenieaux.
Auaqua el eiaemige refistió^téseapera ,̂ 
damente  ̂le cogimos más te 2.300 prisio­
neras, entra altes 65 efieiales y 6 jsfis.
Nuestra aviación cooperó a ías eptra- 
ciones de !a artiüeria a infanteris, dando 
exactos tnforMis que efreeiarbn los me«í 
dies de eétáble'Cér'bembaté' con tes tré<«<: 
pas, enemigas y bombardear' diversas 
astacibúes férrOyraiíí4i|i dé! atveiuário, 
qlcaplii^dó hhestres préyeetílés á élgu- 
jioá:ireiíes.da'trepas."
Qérrlbamos grebé él|mán k d4é- 
fruimos trece avienes, íambienyudaátds.
Además, aterrizaren, con averia8,nus-' 
va máquinas eentrariai.
Faltan cuatro aparates nuestros.
Felleitaolón
B1 rey ha félsgrafiftde al general Haig, 
felícUáadela y haciende «xtansivo el pa­
rabién a les brillantes trepas por los éxi- 
tep «^kCilba*á da cenSeguié,
V ien a
OSeial
Hemos progresado al oeste do Fegeras. 
Les roses inician un avance hacia él 
rio Alia. ■
( Hemesobtenido veaffjts enleseom- 
batee librades ayer en el valle de Gibe.
V Respecto al resto del fronte, solo se se­
ñalan escaramuzas entre Lippa y el fe­
rrocarril da Kéwel.
: :|*08 itilianes inician nUnefansíva oen- 
ÍM Carao* Fuertsa contingentes ataca­
r a  Wípaéh, tníablániese encarnizada 
liraha..-
^qnqaa los adversiriéi íégraron pe- 
kiáraif ih algunas trincheras, puede een-
Édérarse fireeamdoeLprépó«ité^ _
rlasfa Flái««, fs iníeasísima la aotivi- 
¿ I  de la artillería* . ,
Sigue el etneneo en Fieims f  
írepelido al énewige ®a '̂®**®®; ? ^
. Nuestros aparatos bsmbtrdearon 
fkaciói de Shtt Jorgs ia  Nogara T I  
nei astiblaeimiéntos aúUtarfS fié Grado* i  
oeáaiénando varios incendios. ®
iTodas nuestras máquinas, a pisar 
v(ve fiitgo de qna fueren objeto, pegré* 
laron indemnes.
p 0 A Í 0 iu ts
Lo erislq
La erísis signé sin ssiucienaiÉ.
Zeimis ha sido invitado nnevtmentf á 
íormár Gobierne  ̂ negándoso otra vez.
Franeeséé y búlgaros 
S« epufima que Ies franceses han eétt- 
pádo ÍC«storia.
Los búlgeres so retiraren desordena- 
dérneute.
p Protesta
Bl Gobierne formuló protesta por el 
apééssmianto de la división griega qua 
 ̂guarnecía Cavallar centastando o! Go- 
 ̂biérno islornáu a la pretasta que los búl- 
g^roé consideran enemigos a les gripges, 
y cáoptan las medidas que oonsídaran 
periiaéuteé.
Nuevo Gabinete 
Se ha coastituide ol nuevo Gohíerae, 
presidido por Calagheropules.
D e B e rn a
Acuerdo
portel han solido do Turln para París, 
donde conferenciarán para tratar de 
asuntos que intevelan a ambos palies.
P R U E B A  P L E N A  
Se ha publicado un documento por 
el ¡que se prueba que desde el comien­
zo de la guerra lt^o»turca, los ofíelalea 
alemanes combatían contra Italia.
Trátase de un boletín imperial con­
cediendo pensiones a dichos oficiales.
De
A  Granada fueron, el director de lov 
Ferrocarriles Andaluces, don Agustín; 
Sáenz de Jubora; don Miguel Márquez, 
don Luis Valéárcér, don Manuel Gar» 
cía Egea, don Manuel Moreno y Mar­
co de la Reguera, don Manuel Delga­
do, don José Caffarena Sola, don Er­
nesto Kusche, don Eduárdp :^ogalea 
y señora, don G'enaro G. Valladares, 
don Antonio Reyes Romero, el dipu-
Í tado a Cortes, don José Estrada; ol 
concejal, don Bernabé Vifiai del Pino,
• • * *----- don Eduardo
£1 Landtag de la Prusia oriental ha 
dirigido un telegrama de simpatía al 
DIreétér del Crédito Hipotecario de lâ  
Fraila oriental, concediéndole una 
pensión.
Dicho Director (ué déitituido por 
la campaña que hizp qontrq el Ganclller
SIM PA T IA  I y «?«?í®We joven.
i  León Donáíff. ^  .
A  Sevilla, doiJ Antonio Benjumea y 
señora, y el apreclaí?!® joven, don Po­
dre Martín.
m
f Ayer regresó a Arriate dí?® í®*® 
Montes Sánchez, alcalde dé dicho pue­
blo.
COM ENTARIOS
La «Gaceta do jos V o^os» comenta ¡
l|. ^ el diiourso de Maura y dice que no va 
 ̂contra Alemania, cílno afirman  ̂los
aliadosi lluó céntrala «enhsnteft/ ,
INVITACIO N
Habiendo obtenido al retíre, ha de- 
ícidido dolíliciliarse eu Málaga, el res- 
I potable teniente coronel de infantería 
don Lula Leria Guerrero, muy eatíma* 
ido amigo nuestro.
tf» A, 7*'tamiento de Bqrlin .ha invi- 
SI Ayuw-, údad a itomar medí*
lado a la . ’niento de la¡
das para el /
ciudad dui^nte qtlnvierno. ,
Solicita del negociado central dé 
aproviaionamieiato, que rebaje los ele- 
vadisiméi precios dol pan, la caxne, 




apoderándose de los jovenes de díéz 
y ocho a treinta y cinco años.
Ahora operan en la zona de Ambéa 
íes y, particularmente, en Brosicháet.
El núrúerp! de jóvenes sacados de 
Gante, es de unos 1.200.
BANDERAS SALVAD AS 
Las banderas de los regimientos 3Ó 
y 74 de la infantería rumana, que for­
maban parte de la guarnición de Tur- 
tukal, han sido iqlvadas por el subte­
niente Hann y por ql sargento Bosh'
La distinguida y  gentil señorita Fl- 
larita lÉsteve y González* ha obtenido 
‘iaota de lobrésalíente en Jas asignatu­
ras de quinto año de la caiT5Ci?a de pía* 
en los exámenes que ylé'.a®® verf-
ficándoT® ®®
Nuestra sineera ® t®®
aplicada alumna, a sus señores pa¿éei 
y a BU notable proféSora, señorita Alé* 
na Pérez.
Acompañada de au bella hija Mar^ 




: Paaa una temporada en Mála^»* ®J
reputado doctor granadino, don Aa 
nio Cueto Martín.
Lamauícipsliáad ha adoptada msdi-| ®i®®“  "®n® y 
das snCémiiíadas a asegurar el eproví- 1  culetz, que han atravesado el Danub o 
iBíonamiénto on el invierne. .̂  nadando, perseguidoa por un fuego
~ I violéfitialmo de loa auatrlacoa.I T R A S A TLA N T IC O
i El trasatlántico «París», el mayor f buque francés, acaba do ser botado al
Los precios son moderados, prineipal- 
,monto los de los articules de primera 
‘necesidad.
Huelga
Los'contramaestres de las fábricas de 
hilados han acordado solicitar de los 
.obreros que soennden la huelga en aque­
llos establecimientos dónde trebejen con­
tramaestres esquitéis.
En viaje de recreo se oncuootra en 
Málaga, el escritor venezolano, don 
Jaime Picón Febrei, primo del cónsul 
de Venezuela en Málaga, don Jeaua 
Febres. ( ,
Dicho señor marchara en breve a 
Suiza para tomar poseilén dol cargo 





'Dic*;íéf ̂  ¿V qaó j «iñás hd dudado d o 
la vletérta que M  dé oéroúalr él ̂ éxito fi-
 ̂ Bl ministro de Hacienda ha desistido 
de ir a Santafiider para recoger ol cadá­
ver de subemana.
Hsy asistirá al sRtiorrq ^q^Hahegaray, 
y deaptióXímmftthŝ ^̂  Vallaii^iq, .p«ra 
presencia# lá'láhMliéíÓa déféífá4ér 'én'
Esktierro
A las fres dé la tarde, ke trépes, vis» 
hiende uniíerEae de gala, cubrioron lai« Pésitó dé dimitir el Qobiarno dvil d® Ma 
cV««ra"¿7Í!35¿lici^^ ;l Jfíá. lícfóades® que i« susUíuirá Lójiez
don Jbgó^éhógilíáy. Ballesteros.
Todos ios teatros y círculos epereeen 
óDlntados.
Ocupaban los babones del teatro Rs
X m  eomikiéé dé aje# cóúfiréléh ksé 
panto do vista.
D e  SftlóiaioA
. / Hévélüclón 
movímienliq revolúcionarie éé; h| 
extendido a la isla de Orete; Mitílopo, 
Chíés y>Sém«s; ie donda si Gemíté de 
defensa aacional recibe aáhésienss. 
Dicho Comité annucia que elresluía- 
?í®‘ ‘ íñknto hé comÓRzádo, habiéadosa ací»-
' Giié'ygliéli s «h « ¿dbtridéiemSíón.
me, partido y mayoría eompicta y ñama 
rosa, Gcntande, además, con lá confianza 
fiel país y del rey.
D o v ia jG
Bl beñér Gáédai'Ciájarobó'' téi^o 
Cíudass Real. ,.v - ' > ■ •
D im isión
dom unicade
París.—En al frente de Semma 
deslizado la jornada con relativa 
quilídad. .
Realizamos algnaes progresos al aor- 
ts do Bauehávisnos y lomamos las trin» 
charas del nordeste do Bsrny,
Loa avienes se hsn mostrado , muy ac- 
ivos,< habiendo bombardeado numerosos 
puntes.
Hicimos blanco on varios altos hornos, 
eaúsendó incendies.;
También fairen bomb.̂ ráeadas las é®'" 
taciones de Metz, Bensáorf, Spincenit y 
Longoyon.
Ai finalizarle jornada un aparato tu­
desco emJó bombas sobre Reims; ma- 
taaá© a un hombre y un niña,' y resul- 
herido otro.
Bl csmusicado belga dice que al noria 
de Dixmude, @n uno de nueiî trob pues­
to^ r$ch%z«mos un ateque «aemigo 
Ni da hay que señal» r en Id
peñol numoresas aetmea y artistas, qUé  ̂
arrojaban grAndes ramos de flores «í pa- 
so del eorUjo. ■ - >
Aébstierqn al fúesbaa ect©, eí Gobier- - 
no, d« umfariaei rsprasentsciones de ks 
Tamiles machos aeadémjKiQS, to* ■'
d®‘ el 'personsí de. í« da Gionéiaa' morólas - 
y pclíiicss, «! Soaaáo y o! Congreso, nu- - 
trida comisión A« los inganierus civiles y - 
militares, sfgumeadas personas do todas ' 
iffis cías?» sociales. .í
Tías el fófstro formaban vanas carro » * 
zas se I» alta ramera. - |
Bn todo el itinerario so 'dstfieiúaó in- i
R ec lam aeión
> Iame¿istsm*ntd qco Gimeno tsnga 
^ataUsSteficiales dsl torpedesMiento del 
vspop «Lms Viwa» formakrC la spor-< u!  m s». 
tuca r̂ ckcfiüición.
'E n tre v is te s
A ú tinas horei iil«Ja tarde faó Jordana 
a Sa Píssidwncia, áoiid« coníereoaíó ex- 
tsftsüRieht® ., c«íJtt.,,.Romaúon<ta. wcerca. de> 
ios &aaut£(8 MArrueces-
Ka probable que mañana cslebre «l 
Rssiécnte una cutraviata con Alba.
S o b re  M srru eo os
Ri>to anonas, áeapuéa ds ooiabrar lar­
ga eoufírenciift con Jerdana, dijo que so 
habísq-ocupeíé® de todos ios asúntos de 
Merraeses, priscipelmsnto da lo qué sé
Ofensiva
Les sérviósslguén lós eperacion«a sa- 
tisfaeteriameut#, eu tentó qu« los isg-s- 
seŝ avanZAtt «u «írsccidn nertái despaúr 




mensa gaalío para praseiioiar ai pasó de 
la comitiva.
Ai ser bajAdd de !a casa mortuoria el | éefieto a aquél précupuésto 
cnarpo dol iiastr» muerte, ce hicieron las f  Auhaeió qaa mañane marchará Jórda- 
salvas do ordeaenzó. » na a San Seb&s|;ón, pera cumplimentar
%. Una compañía dal regimiento ásl Rey | ni rey.
iba tras «Iprmóa. I; D s  caZTlbO
Los cmtss or-. llevadas por íes géne- | Romanepss pásará ei fía  de mañana 
I es Pidal y WeyleA y ?o«3 señorea Rd- | «n «l campe, regrsaando a uU.m» hora 
j l̂fiáno!  ̂ Coterelo, Breckmeh, ,| para aSarcher a San SabagiiáQ.
1, Benavente, Amós Salvaácr, Ara- ® va j. ,
.y.:étros. ‘ Í  .x*rotesta
ñían el -daelo @1 Gobierno, los 
ViltanusM por •! Congreso, 
>. SsuftSio y Romíí¿»onas, 
ba ai réy.
jjqión frente al miaísférié
d'íps'xd ' í’jl ü.nlo.
Rcmenones ha recibido un telsgrama
p del A í»r«o Matean til de Vel«nc>e, en el 
qu« se fcrmaíií ?.». más enérgica pr«tssiR 
I por el hnntsAmittuto del vapor mercante 
I «Luis Vivas».
í Di 39 el ísr^ü-r^m? cu a Ja escrupulosa
D e  P e t i^ D g r s t d o
Ofioiál'
.• La situación es eslícioncrk al 
.'te occidtfutai.
Díc«n;d«í-Cáaúcso qu« «fis-isi rígiósi »a- 
do«Sie'ide Nig-hir loa kafdí;» hostiíe» eJ«íS 
■ruae», muestran, pc^vséñá.
. §Ih la Végióa á®  ̂Bitiisi'- ¿e^alej sn 
kuifdos la 'ciú^iáñ "ñe 'Tlihcaku^? 
qbligánde!^ a rapiega ?s?.
.,>JLp névaq», e^iia ríg,i5a <T»i lite*'" 
c»nzó iar.xJ.turx' da, aubtUí, oí f e i í s
’í i á 'É t o & k o í i J i o
i Contestación
Bi Gobierno bucco cjutesiacáo »  la 
BOte ysjtb'&l" á'c los áhadés, creo qu*-'' J s 
msdídái^ a''dopíkdRé'pfe# V'Gab.abtoi f,a.*- 
cós respecto a 1® níiví>gpcióa pcir íss 
3gUá8'té#ritórlé'é!i SU00V8, son somp^tt» 
bles con le ímpvHreiarídsí*:̂  y neuii‘&h¿Q>'̂ .
Bn las «xpúc?.aiit£:$s £,ü contiene ia 
eoneideración do qu« ios sabmeriuos, 
como barcos de guerra, donen sujetarse 
X Is» layes que rig«n.
Bí, Gftii’ííVínái;'saeocr 
diseiitir k s dbdéé e 






’La cufia iucrastada por loa franco- 
sea entra Rancourt y Bauchavemes on
está;' fjUspU'isiO' lü 
iutéié̂ jprét̂ Uión del 
sq htilá,ébaferma 
lepeslelefisa rsfs-»
la tercara linca alemana de Picardíía, 
ha aiáo ensanchada por loa britanos 
entre TM«pvkl y Comblos, después de 
una batalla formidable.
JLoa soldados de Doucflaa Haig to- 
máron loas pueblos de Fiaré, Martín- 
pui'ch y Courcelette; el bosque de 
Foureaux y la mayor parte del bosque 
de AbüdulfiH.
' ¿Qué harán loa dsfensoroB de Com- 
blee? ¿Cuándo contraatacarán los ale­
manes.
/Tardaron veinte y cuatro horas en 
hacerlo en el último avance fifancés.
¿Sa que carecen en occidenta de re» 
atrvas estratégicas, porque Hináen 
burg se las ha llevado al fíetití orion 
tal?
En oriente loa aervios han ganado 
Una batallé.
agua en San Nazarlo.
I  Desplaza 37.000 toneladas y lua má- 





i La semana última se ha Ina t̂gurado 
f ia  linea de comunieación automóvil 
Petffográdo-Arkhangel y viceversa
Lá dlstanéiar entre ambos puntos es 
 ̂ de 2.000 kilómetros, durando el 
; más de un mes.
Una veintena de automóviles partirá 
diariamente d« an?bpa,j?untqi,,de.,la 
nueva línea/cuya Importánclá  ̂m  
■ préóiéo' eiíeafécer. ■ . ■ . ■ 5- >
* De jMdres
ENGARCEL&IIIENTO
Los aíemaneé han encarcelado a sie» 
te impresores de Gante, los cuques no 
aerán libertados haeta que pean denUn • 
ciados y cogldot los autores del pe» 
riódied «L'EchoBelge.»
GCMUNIGADO
DelStruma al Vardar continúa el 
violento cafloneo, señalándose algunas 
escaramuzas al píe del monteBelia y 
junto a Mutchlkovo.
Los aliados realizaron sensibles pro­
gresos en la región de Vetriniky Kíe- 
mackala.
Ai oeíto del lago Ostrovo las tropas 
servias persiguen al enemigo con ex- 
, traordinaria rapidez, habiendo atrave­
sado ei rio Brod, diez kilómetros al
ni^estedeFebrto. f  distinguidos
En esa región los servios cogieron, p ”  
ya treinta y dos cañones.
El ála izquierda de las tropas fí an­
co-rusas salvó la linea de altura, y 
sigue progresdúdo hacia Fltírina.
Una de nüéétrás éséaádrilláe lanzó 
numerosos proyectiles Sobre Monas- 
tlr.
Después de pasar una temporada 
en una finca de Almayate, ha regresa» 
do a esta capital, la distinguida ta#nl- 
lla" del capitán de carabinerof, don 
Francisco Ballesteros.
Ha regresado do sus posesiones de 
Sayalongí^ 'iiuestro querido y respeta­
ble amigo, dota Rafael Sierra.
Ayer fué conducido al Gomonterio 
. I  de San Miguel, el cadáver del antiguo 
viajeJ^ funcionario de este Ayuntamiento 
don Adolfo Gabriell Martin, concu­
rriendo al acto numerosos amigos dol 
finado,
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame.
Ayer marcharon a Granada, en an- 
móvih Iqs señores . don Manuel LaphJ- 
ca, don Juan Ruiz Márquez y iiúqstró 
estimado amigo particular, dón Santia­
go Valenzuela.
El viaje de este último obedece a 
haber recibido alarmantes noticias res» 
pseto al estado de salud de su señora 
madre política.
I Ha sido ascendido a oficial segundo 
M el que lo era tercero de esta Aduana, 
p don Ramón Enriquez González, esti» 
i  mado amigo nuestro, 
i  Nuestra enhorabuena.
i  La directiva del «Tennis Club» or- 
f  ganfza para muy en breve una novi- 
I liada, en la que tomarán parte, varios 
^  aficionados de está capi­
tal.
i Anoche a las nueve, en la iglesia 
'á p îrroquial de los Mártires, y ante ol 
■í cura propio, cóntrajaron matrimonio la 
bflla aófiorlta María de los D'flores 
f  Martíaez Garrido y nuestro particular 
I, amigo don Francisco Ruiz Prado®.
É Apadrinaron a los novio» don Ra- 
^  mou Ruiz Castillo y la señorita Encar- 
 ̂ naciju Martínez Grarrido, padre y har- 
I mana, respectivamente, d© los contra-RESTÁÜRANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  ^  Actuaron de testigos don Antonio 
M á rín  G a rc ía  18 M á la g a  ^  Merino Conde, don Antonio Martin' 
S«#víclo por cubísj-tíis y a J s hsta. f  González y nuestro quorido compañe- 
P?»cio coavancíoíif! para s’. ;rvicio ̂  ro en la pri*snsa, don Ricardo CsbaliOS
R ¿«■mk-iJí''. y  ni-- >4 Ruiz.
Lucen©.
'£ D iíc:&moa al lucvo m îtrimüúio ma­
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LAS VICTIMAS DEL TRABAJO
IJN OBRERO MUERTO
Bn la Kstacíóa da lea f»frac«r?i3®« Aa- 
4alaeea ao áaaamlíó af«y tsufiá® a la uaa
tttt i&mfintal l̂a aucaao <íaB ha pfiVAao a#
Ift 'viáa a un iní«iix obrar® qu« pr««t»bfc 
sni wrvioios ®n ©stsi-
eióa. ' 5 •
Stgún les isfornsB que no» sumims» 
tran peMonas qu* s* aicem tastíge» p?̂ » 
sancialss ií« í« ocurrancia y que traba- 
ian también «n «1 íerrooarril, ios bochos 
acaecieron de ia forma »igni»nt<̂ í 
Una máquina hacía maniobras Rrrr » 
trandc Tmrioe yegon«», y al llagar a lís 
proximidades del tiinlado muslíe do íf¡ra­
nada, los wgcn«s fueron separado» de 
«no ooganehes, según costumbre, y ia 
losemetera los despidió, continuándose 
al arrastre de los mismos mediante ¿i r 
empuje que efectúan reros encarga- ~ 
dos de tal f««ne. . i ’
Pfra ayudar a-,tala tarsa, qú» no sé da 
8U inoumbauô ia, según afirmen las elu­
didas pef'^énas, se aproximó al lognr in- 
dioaA® él mexo &o «si#clón Antomc R.>- 
■as 5«én, d« 39 años, cifsedoy con am 
hijos, teniendo k  desgracia de «ér «ogi- 
,-:̂ de entre les topes da dos vegones-  ̂
Inmediatamente fuá sacado Anteqio de _ 
aquel sitio donde p̂ :il̂ g?«b» por momen* 
tes su axietenek, y co,aducido »! sarvieic T 
•enítarle, pero en este Ingap no habla | 
per el memento le; médico'ni practicante f 
que prestaran obrero los â uxilío» que 
requería ',sU estado, y en \isla de elk ka -
que î enáacÍKn a la víctima k  tranépiar- í 
ta.Vén a talleres, donde «l -practicante, , 
q|ue sirve en el botiquín de éstos, í* apli- . 
c6 algunas inyecciones para que vqkkra , 
a la vida ®1 pobre ebrero.
Kl peligre d«muerta ae.aoentúísbs, y 
an una cxmilia eketuóse oi traslado de \ 
Antonio Rosas ak Hospital civil, mas ' 
cuando llegaron los portadores de ella al ' 
benéfico ostAblccimiento, hallaron que «1 | 
desvenitirado trab ĵ^der «r» cadáver, | 
habiendo dejída do sxisHip durante «I i 
Inyecte.
Acto sfignido s* dió aviso a la eutori- 
dad judicial correspondiente, y persona­
da ésta en el Hospital, ordenó el levan­
tamiento del cadáver y so conducción, ai 
depóeite. .
Y aquí comienxa la segíimda parte de 
•ata triste y verídica histeria.
Se trae una es ja de las destinsdas al 
transporte da los cadáveres do pobres al 
eamantario, para liavar «V de esta v̂íc­
tima del trabaje, y resulta que eiféra- 
tra no tieno la cepacidad nooesaria para 
infredi!ioir al inanimado cuiírpa. k  ?úo 
uo imperta, puca como el muerto nc ha 
da pretestar, hay qna meterlo dentro a la 
faerxa, y es natural, a la proíBón hacha 
cede la endeble tabla xón y 1® c»j« so rem- 
séRande la tapa qu* es amarrad® ecn 
CD/érdes y correas. * .
Bnterados le* cemp̂ ñ̂eros femv^erios
I
Condenados ;
La sedcióu primera de Rsk v Andiencía 
ha cTm̂enadl-i> a los proeesedos Ricardo 
Manxainfttfts S'aií®,;c&rao:»9iator de irn do- 
lite d« despero a in pena do un año oche 
meses y 21 día da priaíón owreccíon&l, y 
a Ricardo PuUer Sénchex por igual deli­





nio 6 ar«ie Moraks.—̂Dief6Q3':>r, «oficr 
Blanco Sélero, procurador; ««ñor Ba-
m «G . ■ ...................
Sección 2.*
Santo D»miug®-~'L®«5Cii»s.—Procesa­
do.—Jasó Garfia Giméflez,—DtknsQf,, 
peñrtr Gendo, prccurador, seño? Por.co 
de León.
Marbella
i Cablas áe familia
Dan José V«i«aiuek Guevas, Bcflal- 
máden®.
Don Francisca Meriía Sánchez, id«m. 
Dan Manuel Goyíós Jimónî x, Merbel s. 
Den Mpñuel Metsliólkx, Míj»»*
Ddn Je«ó Moren® SánChe*, Ixláa.
Dan losó Pérez Sánoh«x, Fc*o»giy«.la.
' Dan losé Demínguex Tísmivo, Mar-
bella. ................... '
f  Don Lázaro Ferñáttde.x Mô esií', Mije,».
)  Dap Manuel Moreno Jaime, Fuengi- 
} rol®.' ‘ '' ‘ '■ ,'/
Dáa Mftnnd Oílix Genxálex, Ben&lmá- 
 ̂ dan». í--  .¡4
; Don Jaén Cabello Farj^ndtó, M»j»s. 
Den Antonie Marín Joimii ; Ídem. ■
Don Jo«ó M.“ J*im» Bargoq í̂idem.
Dan Pedro Martín Osíiz, Benalmá*
: deua'i
Dan F/ancieco Gonxákz VlHslcbo ,
>. Fuengí^olá. ^
Den Diego Burgos Jiménez, Mijze.
Den José Kscobsr M r̂Un, Benelmá' 
d«»a. '
Don Joré Aívísrax Acaste, M«rbeIIé,
V buen tacto que en la preseut» ccesiéa» 
come eusucesives. lfi»h»d»e ncompañíet?. 
i Aaí ío han cemprsiídido los veñáeio- 
rws d® pariódicc», cunad®. cemo
na 80(0 hombre, hsn ir gr«»a<io »p la or­
ganización.
iinod» les mijrrftw númaro» qu* úiimC” |
ẑnta han aciuAd-a «a Nqvftv*a;tda9. , »
8 va«0 Lys y Trki^L® M*rquo«i^«. "
Obiuviorcn muchas ep̂ piisos.
CHne PAscniüiiü  
Grandíeso füó *1 éziío alcanzedo &y«r
"■-■̂ Rpoyéií» á®ep*ítSíásál&4'
Domingo 17 d» Septiembre dt i 9*t̂  i,»».» 
............   ̂■%!*.
» «Cortés-,.- Bilbao 
»  «Berra*, ps>!v ,, .,.¿1 Me]illa;i: 
,  «aespérlies»,
Por permanencias, 60'00 poeeta», 
Por exhuraaeione®, 00‘00, pesetw. 
Por nwrjLrtro de panteones y nlohíHt 
‘ Tetal,. 312 ‘ 00'-peaeta»
09*00
1#ií
Siguiendo per ol cemino «  «e i.-i rt înto epiacdio do la peiíouk «B1
es como 8« legra indivSduBl y colectiva-i.
«ü«Kí« íK«p r«isp«todo, «a  *nflw,tas cucptm-,,|,i jia« empezará a .las'desH&Zk r íg s lilíf l» »  lo» ¡ogM tm »
t‘’W:iCUftt?0.
del
nos scrnóBfiíoaa so presenten.
Juan Lorenzo/
v B ílL g 'f i .S  O f I G i A i
¡'':E1 de ayer pubíiea lo sitíente:
—Concluyó el- reglamento orgánico 
cuerpo de secretarlos de Ayuntamiento.
- . >j\'»r-Acuerdo déla Comisión provincial de
Operaciones de ingresos - aíS;Tdói:2‘e?nsableá por débito» del Contin-
en la Caja municipal, duráute iot dias 4 ®” *f“:*Í^í^:'aldesy Wcejales de los pne-
y 5 do Septiciabre de 1916í
ÁjfBfitlIRlÉtl É
LOS EXPLOHá.BORES
Excursión para hoy Domaingc': , 
Coí'mpameñto: «Vivaros Estede». 
Panto d« reunión: Bi centro «  les 6 dsi; 
I® me ñau®. ;̂ .■. , Ik
Hern d® salida: A k.» seis y medi® «n 
punto, . . '
Locémpcíón: A pié.
Almuerq;̂ : Indiviáurá y fidwbre. , :




H» tomado nutvsmenk posesión fie su 
qM«o«l laspsckiP ¿ó Bmígreción d« »*t« 
Muirto, don J«»é Maísterra Vontura.
Extfitencia anterior . 
Recaudado por Cementerios
|w|É»jandó:- dotír j<^ú'
|Las 17 y SO,
iplu.n w#n,Anttféiáé»í«stáéioÚ«Ál' |
I  nadilla y CampiUé»/»® oncontíó un dije 
I  WR'lcékj, formado par una libra «storfint i
Advertencias: Bn ni cempawenio«xi®
ií{if''>úin aro. '
j r f  A  BU dueño,
t« un gran bosqn® qn® proyecta m»gaíñv|;q¿, peenltó ser don Juan Poároza Bzo- i 
ca sombra, fiando también podrán por - quion se mostró «n extremo figrad«'> 
manocer' ks familie» de los exploradores Í,||do.
y pretecteres qué:i®. dséwi^- ; ■ . d#l «'®ñor|
i ' í ' 5 o  se .mere.ce. iLo» exploradoî os que falten a óXt
enrsión pierden d’lfiarocho a k a»i*í»a
cío a los kstejos d®I domingo 24.
Málaga 15 Septiembre 1916,—Kl jefOi
J. Castillo. ‘ ______ ’ . -
, 'M a la  Andienoift de Graaáda se vió 
él pleito procedente doi Juxgs^o de
til^ufecíón; ¡.dolí Aislriíe de la Ata*®®d«, ellta capital, «Utr« don Igaaci® Far-
Matadero..
Id Palo ¿ . . . 
Teatinos . • • , 
Idem Charriada . 
Carnes. • . • • 
Inquilinato . • • 
Patentes . • • • 
Mercados y puestos 
públicos. • > " 
Cabras etc . • • 
Espectáculos. • . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . • 
Carros y bateas. . 
FeseadoB • - 
Alcantarillas. . . 
Aguas. . . .  i 
Extraordinarios • 
Artend» miento de 
aguas . . . . 







V Abril últimos, las especies meses da Marzo y Aom Lifiraito v desuministradas a las fuerzas' ejercito y oe
la guardia civil. , , •, v V
i-̂ Ediotos de varias alcaldías 
16*54 -Concluya ól extracto de uoa
1«84 ' adoptados por el Aya^^^miento de Málaga en 
Bdkl • las sesiones celebradas *n Ágoatq de 19 ‘-o- 
8 47^79 ‘ -Balance de la Sociedad Industrial y A«ri-
dientes al término municipal del Valle de Alv
760*10 i  daisjl». ________  - —




496*50 I  
865*26 i






Con elnúmero fie ho^ ésclbirán nuza» 
 ̂tro» léctorea un íntereBante prospecto fie 
^ les «creáU&dos Almacene» de
» . »
«z de íu Gomere y otro, con «1 
del Estado, «obre pobroxa.
t o t a l . 28.022*93
FAGOS
E & U  A O U S
que contiene les dií«r«nta»
L .
modeles de 
figarines para le estación veraniege, con | 
nota fie ppcciesfie traje».
. S ' & ú m ú é
Kúltt Jefaíure de poIícÍB »« presentó 
i| iy * f dona Asunción Ortega Remírtz di.
----------------------------------^................ .. ií eienfio qne hace qníeoe díeá entregó a )«
Don Cmióbsíl Rub» Pí̂ Se , B»néh»yi»,r j , Antoma Ramírez nn '*irx ... ir  ̂ TU . 1    .. ’X _ AB A .htlin ' • -« ' * z . ... . . i ^  .l ..
Pi(ir la medrngad» íuvim®? cgsiak si 
puefaq áe Mákgu i* toî menta septeps 
brirta qn« suelo visitarnos per esta é p m  i
d o l^ á  con el o-fríriaípendíent^ fséqmtrs,
de i
Hllte mmpqnite da ambas ceses, y «s-' 
casaWu^^^l^r® é í» termcúta 1)«.|
garé|i, 'áe»oujrg«^''fer nuestros: p«isks:i
lareél̂ .̂ '
Pesetas.




Den Antepio Sánchez López, Merbe
11». , '.y .
Den Frunoisce Molina Olmedo, Fuén
giróle.
Don Anlónlé Gertóí Diez. MarbellSi 
Den Alense Demínguiz del Gid, Banal
valorado on qninco pesétas par® que bus- 
caso comprador a ía prenda, pero el | 
pasa - y Antonia no entróga el 
manto ni el dinero.
La denuncia so hg cursado al juez fig 
4inatrncpióu dol distrito do la Altmida»
i ?;'4 •^tiempo
í f p t a s
En loa exáínónjié de patronea de pescas ee-J 
lÓbrádoB anteaye» enk Comandada de Ma i 
tina, han sido «¿robados,. don; Luis¡ Bodri- 
gúez Espejo, Auíoak Gnerrero Rodríguez  ̂
^ihoísqó Pérez, Luti Ssóainá BUiz
y;'C Inés Genzáie:  ̂Vega.
Prekatk del empréstito de ooúver* 
■: .aséá'̂ vi . ■ .
PerlOnSl' . . • -
Diputacíión .j . .
Cargas . • • >
Instrnaclón pública 
Aguas . • • •
. Acarreto de carnes. 
v'Bcneficeneia , r . •
Folióla de seguridad 
Obras nuev&s. . .
MeuOre' . . . .  
¡Snsoripciones. . . 
lEfectos y mobili«rio 
¡Obras públicas . .
Higiene . . •

















R B M I s m O .  ¡ C I V I L -
Naelmientos; Nlngtt^
Defunciones; María GÓspe® Mufloa. 
Jtut^diáo ásJa
Nacimientos; Carmen Salado Huesa f  M»’ 
 ̂nnel Conejo Hurtado. .
I  Defunciones; Dolores Toledo Rueda. 
Jiitsado M  Smio mfninge 
Nacimientos: Maiia Amanda Casado Jimé­
nez y Juan Martin Leal  ̂ rr_Lu.ViiV.1nw '
D^anclones: Josefa
c»; Angela Hombrada Medina y Adolfo RO'
a m e n i b a d e s  .
ÜÜ aútor dramáfioo. tan vanidoso como in- 
inbstaucial, deola a an amigo suyo: „ . 
en e,ta
4. y ionde
i drán en ella cuando yo his;̂
tir?-Pues n>vtnbr¿; «Qainta p V » alquilara-_
" S j a Í T S e ^^Pa S íÍ ^ A  18
Se alquil» un pómefi»
febundante y precie &rregi\j^
máien».
Don Juan. Lozano Roen, Mijns. 
Den CHatóbai Roiz Moreno, ídem.
Se le ha expetlido libreta maritima' para i 
na|egar al Inócidípto Miguel Cerezo Valder |#  V El vécifie fie Uémsres, RAffiél R u »
iR u ízéé  én'eentrebiiíéyer en Paeéls.Nue^- i  tr|ña.
I  Ttt osouehande les elogies que hacia de i  1
.-«.ii.rwn., K-nw nHnr.,,if l ^  UU» médíeiar» ettr»letedo cierta; em fim ,4 lis probableque descarguen, totoentas en
piSSlíS-íSiSTiii,': ws;tí..sassrUS2S{:: .
B « g a » s g » y S ’t s a a . r ^ a ^ ^
ja î.;Begnn ha comnniót da a esta ̂ .acción Afi-r 
■ ' 4|strii,tlVB
Total fie lo pagafio, . . 
BdBtencia pai ;̂el 6 de Septiembre.
18 463*78 
4 669*16
23 622*98t o t a l  
R.«cniiLclAoili^n d « l  . - 
y. arh&trSa
Día 16 fie Septtembre de
V'¡:;. PmetaSi
de cnanto antecofie, » «  «praRt«ren a *ub- g, den».
Don Salvftfióir Romero Ji 
Don Emilio Ayela SaecZj i4*m. ,
Don Jnan GonsáUz Villerrnbja, Ojén. 
Dan Frtnci»cn Fíímánficz Moyeno , 
Merbelk. , ' , ,
Den Metías Eftftólwr Sfte, B«n«lmá-
l7
aanair tan c«a»nr*bles kltes, y »& cundo 
si susodicho cufiáver á« la oaeififtstruífia 
sajfii lo colocaren en otra más censisten- 
4s. dejándolo en «1 depósito de tercera 
del eementerie de Ssn Miguel, no «n la 
lesa donde generjfJmenl» yacen por nnaa 
heres, hjeet® que « l  bísíurí «Siíra en fnn- 
eion¿«.
Les ferrevieries han eeordado pechar 
cen ledos le» gast«s que erigine «i ea« 
fisrre del obrero muerto, si ia compitñia 
Ao desiste iülis I» ¡pesiv» e
Pont» «n fu<í patíece h#b»)f89 colcc^d»?;
JMMM.nB»M«>MRlu,i)ll»l!W?'»«IMU»M«BWMÍIMWÍIBlV«U.liai«IW»BIIBeg««aC
Don Angel Torre» GeepiP, Fnengírol».
Supernumerarios cahegas de familia
Den Gristóbfti Mí»iátt B «neo, M ákg».
Den M*U»1b JsiBÓaez Pórsz id«m.
Dón José Lópsz R'.vííb, iilcmi '
Doú Sonó B̂ 1Íll̂ ño Daráíf, ídem.
Supernumerarios capacidades -
DéB FrancíBO C»!«f*t Jiménez, Má»
lagav ,/ V • „F,I
Dáu Crfetóbal Mercado Agn im , ídem.
óuez, Ídem, Bé el más abonado para demesira^ »n»
habiiiáadeSi' sacsrtfen al de Gem^re*,. 
mientraB éAts escncbaba :!« ñuifie «In-- 
cuencia de Ja praconizadora étó medict'- 
rnente  ̂la ffiolam á » diez y Bi*t» dwlres J ¿  
en pk-t» y cuatro p«a«t»» «n, c«}d»ríU»..'.i | «  
ün flbico qu« s» h»lí»ba en el lugar di|i p 
la ocurrenbía, llamado Kiaiiio G6«sa«Z 
Gárcia, fiíjolo al cerner»ña qU» canecí« | 
a algunos de loa qo* le birkreo «i áia® 
ro, y-«i serle presentada en. )a J»faitttré.:|» 
«galefkt de retrate» d» loé, 
guides» -repesosi' s«Sfliió. 'LH«a?fiWírC¿imé: 
autor fie le amstracción a Agu«tín iGóm%z 
Chave» (« ) tVkjzi
j han sido concedidos diez filas fie lloen-' 
il maestro de esta capital, don Federico ,
ElíKO.'
/ La sección afimlnistratlva de Guafialejara,
h|a remitido a la , de Málaga, la doonmenta-1 
iñóa del maestro don Alfredo Ortega Dnráu
m
■ La Junta de Dereohes pasivos ha manifes- , 
.ido «  algunas maestraala ineompatibilifiad | 
ijen que se énenentran para poftet segnir des- 
[Vempóñe'ndo la e setiela y cobrando pensión de ] 
í;%luáédad Se les pide declaren si Opt an por 
J*’deBompefiar la escuela, en cuyo caso que-j 
JuHán Redrlgusz Revil?», óo 59*ñaS»idaTá en suspenso la percepción de la pensión;
flSemdere» •
»  fiel Pal» . .
» de Qhneriaaut
a fieTeatinoc .
BsbiirhsBW - * 
Ponjiente
êhanr|aBS » ■». * ?
OitthiMi I > > <
Boiras




'SamairlUa . ' «
,P»le'.  ¡vfc;' .
Afiúaiia . ;'r .
Muelle , < .' -X o-v, - -




















V e i M D O :
P W ..Í  ? . . .  ¿  S t”?
tinas detfésiege 
Antonio Bi^edlé, junto »  
Carmen. * ,
jfa Iglesia
SSPÉ Ü iW lO S
m
fné‘detenido' m  ¡la-' Pkz» de Rwgo.p.oé;
habar c«n»ftde una hond» enntoee da ubfí
hasta que cesen de prestar servició en activo, 
o si prefieren la pensión renunciando la es-j
2.158*92
©«: t Í ‘;P»é*VtBeta vi s Lebrón López.
«entímetro » l joven de 16 abriki^, R altó li cuela qae desempeñam




KHuspeetor d« I« B «aific»«ci* mn»{. , 
Sipsl señor B ííak» ha r»cthi*íi*® impe?-! 
tanto dónatlve de a »a  czsíi Imnam'». éa 
•spscíficó» que c©5:«»js’.« ®n .75 b »k » d » 
medicina Fsrmíi, ce»n destino a 1&« c*̂ «aiT 
d» secorr®.' ¡ .
Bi señe® B ík k s  ha hnchn 1» aigui®nta 
distribución: 20 botes a fo casa d« mcc-r 
rre del dísinta d» Sant© D:vm>n.go,, 15 «. 
la á « 1» M« r̂c»!Í-; 10 a k- dw la Aíi«.Ee«díi; 
10 & 1« d® Hnehn; 10 * k  úsl Pts.’«o y 10 a 
ludíChum sn®.
£ l  arriando de  la  E je c u t iv a  
Ay»r ksrd« »e reunieren bnen número 
ds coacrjüks n«r» esínébr k  crstíiesta- 
eiÓB qu» al atñsr Rwmos Redrkuez ruí-
tor d*l ákíásae» emitido en ól CRnuto 
rslativá ai arriendo fio ift Ejacnliv», da 
al voto papíicuk.r íom ukdó címtr» fiiabe 
dioiámen pf r ntt»»lpe querido ataí^o y 
«orr»ljgioR»rio, don Dotníjogo del Rio 
Hfflé%óz.
F®«i i pttebio d»|Cí Burgo so originó
dk» uu (iscáttdalo ,»1 tratar, sj
vaióko José ás lo» Ríes Gonzá’ezfio agí:»- 
con nn» 'foca if don Agustín d« los 
Bi3íá<;«.Ri«C¡68.
Lo» peideñós de la escalinata del ítui|4,„
I,té áiS:3» Aum«í:ka,-v'r:ó4ú¡|^^
/li'eíisálfz Sánohez,-'''3¿r';q|t!fi.^«ftgififi 
|uK» p a r é j A ' f i o i « o n á t t c i á ! ^ ; t o |  
Cí»»;, fif '«»corro,,:i,US»úfiiáia, r«ci||M
Por »1 Rectorado de Granada han sido nom­
brados maestros interino»;, ”'! i
Dan Fr#ncisoó Sernau Soto, de Benarrabá. 
Don Francisco González fie Molina, do Móu-, | 
;gibar de Bedelía.
L «  «o rrM o  ftó p e r ,» .  J «é  fc™it.tiw, i i  l . «  «alm Ott,:
u» I* eá^lsba.jn®  Rcep^ánfii•' ' •.* l'I 'f-, v j 1-gfft.BO j>í¡
g»rf»,a fien  Agnslía.pkrk  
tngn qn» I  »áóul» R,,,n  ónfiok oiá'^*
ísrftWt) iXíT afrí e® Bttiek. o«.Jíd«fi.
II? Aqucjtba áoior*» etDtold'flil cuerpo.
Ha comenzado a fnnclonar la nuová emne-1 
la instalada en la Torró de San Tolíno, qno- j 
dando al frente de ella, el maestro don Fran­
cisco Jurado Rniz.
D '̂n Agustín díínunció «l hacho, »i»n~
fia (iíaUniito Jcíé. • ■ _
Perla  gnaráift ckií á » Gorlss da U i 
Fronkra ha siüo áeteniási Diego Ríesj 
Sarcés, r<rclftnt»áo por »qn«¡ juzgado i 
municipal. ;
Ay»r fasran pu«*ííMi a la; «ombr», Icé* f 
itomftfioreeEferíque TofrofiRabftdáií, Jjnsú; ,1 
Saco Gómez (p) «Barbir;?*/Antonio N úi | 
fi»z Rsbtutk (&) «Cowparitíi» y José R®' | 
mo» Rftmán (*>«VífjB.»
Ló Deleg >oi6n regia ha opmenzado a práo-; 
tloar las visitas de principios de curso.
Ant» la' guardia civil d«l puasto d«i 
Ar»nf«;S presentó la v«cína*fi» este pue­
ble Máría PóIáóz Martín, para fionuBciar j 
qne cetanfio ans(»nf« ds su oasa habían 
entrado en «»ti>., robándolo ds, nn arca 
93 bssataa. / ,,
Hechas por la guardia civil las nece­
saria» g«»tíote«s, foó detenido como pr»> 
suníe »«kr,Jo»é Gém«z P^láez.
t U O lE N C lá
U n  ram ille te  de  flo res en  e l b an ­
qu illo :
Ayer a h& nm ve  «eníinuó «¡ato ia «»ía  
primare juíci'5 ©rfeS ««guld© contía 
Jttftn Am%y« NúS^iz, Agnelía F.ore» F ío- 
rss, Aguítín Am»ye Flcrs», Salvador 
Am»ya F^cr»* y S^lvefier Amaya Cerfés, 
pr<?c«aaOft* »n l« » « jozgado ds Ronda pí.r 
si ¿slito fie dispare y lesiones.
El-fiscal y ks pitriss modificaren sus 
ccwcksiene» pfovî iowissk».
El fisofHi fieñes* Zamafiío reconoció en 
livor áe les/pfíííi'ísaíoz la existencia d® 
la esleisunnk 'i» embfíegGíZ.íofia vsz q«o 
lo ocurrido fné nn» bf.tftiía campal,pyO" 
ducto fie? vino p®kó»,
Los d«í«»sor»a EsñéresM*p«líí y BSsk* 
coS?5S»r«,k»ábíóa modifica Efí» lea suys», 
rací>:<t!KÍeí«o aximisaka y ■ >.l«iment«w * 
grauií!, hiiztft estimar a añ-s d.Rf,’ntS?íl/í«' 
iROCé«t«* y víctimas d» k  trvípa conírs)- 
ri* pu*iia «1 asunte ««taba k »  ambrolle ;?o. 
qus nafii» sabia con cerk** quiénes «?»a
les vsrdf fiiifros &nks’‘!Pí!',qnsfív’s!ti;fict jtíiwo
pisjK'ájauto d« aefttísci».
Xncoaeiones
Per si ju«z da SAaío Ddíaií*gó « « ins­
truyo sumario por hurto de unm p«u« 
dísnt«8,indicándos» comean toreslu Auto- 
ni» Malero y Jos é Fri&s.
El de la Atomedft, por hurto de acei­
tunas a: d«n Jasó Psfácz en su finca del 
partida do Recala bota.
P a re  a s ist ir  a  ju ic io  
Para la asistsneiâ a juicio oral, os in- 
tsresa si traslado 'a la prisión do esta
titf **G *̂V?*̂ **** ** Geín, José Men- 
L ib re  ^
Psrdojar extinguida su condona ha 
sido puosto tn libertar el rce Antonio Ra­
mos Mirtiu, cendsnade por un delito do 
Issisnss.
Movimiento social
En breve la Aseci« cion fiis Dep»ndisn< 
t«s do Comercie inaugurará la serie d» 
eocfalencias que tiano »nunoiad».
La sancionada sociadad ha dasistido 
do «abbrar la beoorrsd» que con carée- 
tsr banólico tenían proysetad».
Bu la casa númaro 32 d« la Alsmad»' 
ds Capuchinos se libró aysr un» eucentr 
da bMftlla sntrs María Raudo Romero,
; Isabel Molina PórOZi DIsgé Martes Gar-.i 
cía, Vicenta Gálvez Sarrano e Isabol Cal­
derón Merino, «eposa dal Gálvez.
Hubo palos, podrida» y otro» axceso», 
raénltendo centusionadas !a k&bei Ga? - 
deróíí y I» Marii Ranár; la primera fuó 
golpeada brntelmente.
Todos los contondientez, exóspSo ka* 
bel, pasaron a la Aduana.
Han tomado poemsión , fie la» osouelas fiê  
Ban Bartolomé y San .Gregorio, los maestros, 
don Federlcén lerrón Roürignez y don Luis 
Magaña Tlsbal, cesando, don Manuel Mpra- 
tles Martínez y don José Maria Reóeaa y lila- 
rejo,
Tstol . . . . . .
. ¡ MAtsáft'ro
IMafisfiemestoativQ fie 1m  retes paorifiea- 
fia» es el di» 16 fie Septiembre »n peso en 
esnal y fitoveho por todos ««acepto** . .  ,
19 Vaouiaas ’ y 8 temecasipaao 2 642*00 kl- 
ijá|rram0t;;peéeñu 490*20
62 lanar y cabrío, paso 719*00 kflógramei, 
aOaotao 28*76
29 oordot, peso 1810*69 kilógr.amot, pew- 
twl86‘C6
Oame» fretoeŝ  16*60 kilógramoii I ‘B0 
jWKalM,. . .. -,
22 pieles á 0*60 una, ll*0Q peoekt.
Total de peso, 6.226*50 kllógfamn».
Total de adeudo, 493*61 pesetas.
Oensenterios
BooaafiaMtn obtenida en ífi día 3̂6, fie Bep-,
tiembre por loe ooheeptos siguienten
Por inhumaeiones, 262*06 pesetas
TTIATRO VITAL AZA.-Güsn compañía fio
zarzuela ynpoteto., - 
Fancióu
Despedida de jlajeompafila.
A iM 4 y li?; «tóollaoB de viento* y «Músi­
ca, luz y alegría» 1
A laŝ 8 y lt2; «La Casta Susana».
A las IC: «La princesa del doliar*»
Predios para toda la neohe; Butaca, * v« 
pesetas Genaral,,0*20, ■ ■
Becolén continua. ^  uák-
OINK PASCÜALINI.—El mejor de 
|a.—Alameda de Oarlos Haes (junto al Raneo
]^,*8ée¿én. ootttona fie 6 fie í» %.
M í^ fé »  y Jueves,
Todos las noehes grandes «mvnos.—a w  
Domlnroa y dias festivos, función desde la» 
l í e la  tardía 12 de la noche.
Butaca, 8*80 eéntimoa.—General, 0*15.—' 
Media generalijy.0. ^
SALON NOVEDADES.-rGranfies seooiqnw 
de elne y varietés, tomando parte afiunadm
6 ptas. Sata«B, 1*00, General, 0*811
‘PALAIi?.- -iífilís®»*® « « 0  **'‘1? i.:;
¡|«<8 stedhes,
SALGR VRJTOSIA KÜ©Ba»2A.-”C81teKiie
icR 'lnPlnsada teMeroed}. >
Teda» las ««abe» erhiWctó» d» 
alií»i3ilw«- vn ®u e»tre3ft«ci
c in e m a  OON^W'.T-Sóeclónc^^
6 déla tarde a 12 de la noahe. Escogidos y 
variados números de pellcnlas y música. 
Bntaoa, 0*80.—General, 0*15.
eíS*S m oderno ,—(Bltittado en Mattlri-
*^¿dos los Domingos ftmoión fi* tordo y 
neehe, .
mes
Ttp. de *D POPDLAa[.-P«fO«»nl>a» 8*
’&eW;
laESICIOt SE e&ClEHgü
Fas dWeeeaSés eencopteslngtesaMn ayer ¡
«!Sta Teaererl» d« Haolenda 11698*66 pewí« 
¡tas, -
L A  m g i E N í G A .
m m  m m fS k X i d b  AB»oip.,pMMiftas« »
L*s organizaciones óbpaíR» qtté múrsn 
en el Centro «broro de la cnile da Tomás 
de Có7.«f, ©n nnión do otras enUdafies 
que ffaáíczu fuera .fiel indictido Cantr?, | 
eetán haciendo gaziiene» par» la adqttifti-1 
ción an arriendo d» na megnifioo y «epa- 
CÍÓ80 local.
Ln comisión nombrada pira dicho 
»f«cto,ha vi«itedo varios lócale», ignoran- 
dr?»« tuál adquirirá.
El vecino de Cártama Crístóbel Porras 
Martín estuve anecho da «jnarguesíte» 
eaunaisbern» fie la edí® n« Cfelficrón 
di'la BftTC», r«g»nt»íf.^« por kn venusi 
nao Roftfe MuriUo Lófíz y Tiítesu Jímé- 
nezMuñoz.
Críelóbal, que notó la falte da cían pe* 
satos en bínete», imputó el hurte 
citadas «4»mí»«?!í®3>, psec'idién̂ .ose ?■ ■
áetoneíón da ambas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de.¿^ 
eienda nn depósito de 2‘69 pesetas, don José 
Cárdenas Ramos, por e 10 por 11)0 de la su­
basta del aprovechamiento de leña del monte 
denominado «La Sierra» dé los propios del 
pueblo de Alhzutin el Grande.
da oro y plata, la mejor do'todas ¡ai «mOaíi^ 
la le» asbsUos blanoo» a lu práuitivo oblor; no manoha la pioL id la f f  ¿
El Director general de Aduanas, comunica 
al señor Delegado da Hacienda haber sido 
ji trasladado él oficial S)rgundo,in8peotorespe- 
f  ólal de la Aduana de Aranjuez, don Ramón 
Torregrosa González, qne lo era de .tercera 
Administración Principal de Má.*
hwitoiatliaz.lto va8ri»''a)n psthu»ortoa<i y *̂ gdn̂ aei!:íaí.—Dssótíto Oeu-
* * " £ 2 ^ Í Í 4 l M Í * Í 0 r a S ^ ^
hatolS»'ASISTO ’ - - - ^
-M'WwíÉiV--V í S E o o
|$ p c t l{ f t l§ s  l i t e
Teatro Vital Aza
É El ingenióro jefe de montes comunica »! 
"í Beflor !<' elegado de Haoiend • habei? sido apro- 
fí bada y adjudicada m subasta de aprovechar 
? mtónló esparto del monte denommado «bie- 
^vra Bermeja» délos propios de Estepon» a 
> favor de don Vicente Fontalve Herrera.
MOLINA LABIO, 1 MALAGA
E S T A B L E C I M I E N T O  D E  M A T E R I A L  E L E p T R I G O  ,
La c»b% qu® más balate wufie teáoa te» artículos cencarmante» alu in  «ritfi
***®SÍ1wtoíacian8id® Inzaléotrten, timbro», teléfono», y maqninam
•n genaraT^tcuáid a «ate casa, sagnro á® cbtenar nn 50 por 100 da banafiwo.
V l « ,a o .  M o im a i - r io .  l .  M á la g a  ..........
Sa astin haciaudo gfstlcBSB pura «sa­
ciar a loa curtidora».
. Coa o2 oxpf«f8fflá  ̂fiji, s«,han-c»'ai'bÍ8l® 
impS'ASÍoao.s.cvm filian©» Tu-divi.1 nos dal-: 
g£.v»aaio, ®xi«bí'»^-r; *« crséncia ©{» qu«'Ía' 
yíss''í‘ga».iz»;ctóts mrá nn h«eho ■«?.'> b'í'ava, 
pkz *,.
Ha n®mbr«do su fiiractiva y «sfá fon- 
Mrms?m«tit* In ^Baciefiad, d a ; 
i b?», vídríeres de la locaHiaA 
Ei entusiasmo qua entre les aseciades | 
r«ina «agrandieimo.
El domicilio social de asta organismo, 
es «l Centre obrero, calle Tomás d» Có- 
zar. ' -'
Coa un ílenazó fnímteabio s» oalab?ó 
anoche i® sección coniínua «nuactefiR, 
aseuchand® aplausos marsciáísimos les 
srttRte» que interpr«taroa «La Estrella 
 ̂ da Olympia» y «Evy»., muy partícuter- 
I m«nte Eva y Lop»iK, Em»ii'íS3® Late-
" fe ^  Garteif; Sjmforá y
: Este ñocha;:»« fi-'íspi'i* fie*, púéüco m «- seto?" 
I íaguftñó la pt' mpmít, j  como «s fio supo-
nar.ol aorlínanfietonte p̂ r̂a o? pú* 
bíico que concuí rú
Por el ministerio de la Guerra han sido 
l  oonóodidoB los siguientes retiro#; 
t VioeivteLlavedor Sánchez,largento dele,
4*'guardia civil, IhO pssBtos. !
' Don José Rodríguez Gómez, tenienteporo- 
<; ná̂ f̂ie artillería, 457*60 posetos
í Alvarez Dama, carabinero, 88*02 pe-;
LOEeHES P1 8 ÍÍN1
Da Dheoclón general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha conce..ido las slgnientes pensio-
. jA c a i 'U i i^  ’ v  ■
UA MARGARITA» ««tnrol
Indisontlble superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente ^  
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con eep





La Internacional, soofelad da vanda-! 
dore» d® parsódiccs do la localidad, ha 
nombrado »n diracüva, racayando al ear.' l 
go do prasidonte «n al cónsacuonte obra- j 
re siociaHstá Andrés Giménaz Luqua.
Los demás cargos do la diractiva los; 
intagr&n hombro» serios y capacitades i 
en onostiones aecteiariaa.
Bn tan poce tiempo qua da erganizá- 
eión lleven, han logrado narmaiizar y ; 
corregir determinados asuntes que a sus ] 
Enterases ftfoetoban, sin ruidos ni estri- 
doncias, lo qua prueba la «ctividad yj
Msñfena Lunss debute k «xca=lanií& 
compeñiaa cómico-dü'amáüca Vargsra" 
Calvet.
Figuran an ®1 alenco ariistas muy <!»•“ 
ridos dol público maiegneño y qn® ya 
fueren ovacionados ch esto coplkl.
Sal6ii Novedades 
Anoche debutó en «ste salón la ain ri­
val caúciomsteEotralia Solar,que obtuve 
un ruídez®. éxito. <
La bella artista, que cuonia en eel« ca­
pitel con muchss admiradoras, logró ver 
raunidos en Ja sala á gran número de 
óstoa y a un escogido público, qu® con- 
; currió atraído por «I ahundo de en d®but 
y que no cesó de aplaudir a ia celcbrtida 
«estrelle» d« la varietó.
Eatrella Seter trae un nuevo y escogí- 
I do repertorio da te más ««laclo, qne uni- 
dá a la lujosa presentación, hace da alia
Dófiá Lsonola López Soldado Moreno viu­
da fiel Miguel RiyeiQ Gar-
oíaiLl25 pesetas
Doña Cecilia, oofia Isabel y dofta Palmlra 
Giííéfió Goyenechea, huérfanas del capitán 
don Enrique Garrefio Achat, 625 pesetas 
Dón Narciso Cochero Penilo y doña María 
éánóhóz Sánchez, padre del soldado Fautti- 
nb,‘182*50 pesetas.
¿AVer fueron satisfechas por diferentes con- 
néíítos ett 1» Tesorería de Haoienda 966173 pe- 
fletes.
P ifpciii m
Vapor «Tambre», de Garlrch.
' »  «Cortés», do Almería.
»  «Berra», óe Almería,
» iHespéridef», de Melilla.
M.
1
